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Resumen 
En este estudio valoramos el impacto de cinco propuestas pedagógicas innovadoras 
premiadas que fueron desarrolladas en colegios de Bogotá. Evaluamos su impacto sobre el 
desempeño académico, la motivación, el clima de aula de los estudiantes y la práctica 
docente. Conformamos dos grupos de estudiantes: clave (estudiantes que se beneficiaron 
directamente de alguna de las propuestas) y cuasi control (con similares características, pero 
sin intervención pedagógica). Tuvimos en cuenta datos de calificaciones, resultados de 
pruebas externas y se aplicaron cuestionarios psicométricos. Realizamos comparaciones de 
medias entre grupos y asociaciones entre variables por medido del programa SPSS 18. 
Realizamos entrevistas a los docentes líderes de las propuestas y a pares docentes para 
indagar sobre los impactos en las mismas variables y en aspectos como prácticas docentes 
y dinámicas institucionales. Analizamos esta información con la técnica de análisis de 
contenido por medio de la herramienta Atlas.ti 8.  
Los estudiantes que participaron en las propuestas pedagógicas tuvieron mejores 
resultados académicos, pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas. 
Además, evidenciamos mayor  motivación por el aprendizaje que por intereses externos a 
las actividades, clima de aula y ambientes apropiados, así como también buena calidad en 
las relaciones en este grupo de estudiantes. Por otra parte, se encontró que el desarrollo de 
las propuestas generó cambios en las prácticas y reflexiones pedagógicas de  los docentes 
líderes y de sus compañeros, en las instituciones en dónde fueron realizados y en las familias 
de los estudiantes. En razón a los impactos encontrados afirmamos que las propuestas 
pedagógicas innovadoras son generadoras de cambio y mejorar escolar. 
Palabras clave: impacto, desempeño académico, motivación, clima de aula, 
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Abstract 
We valued the impact of five innovative pedagogical awarded projects, which were 
carried out on high schools of Bogotá. We studied their impact on academic achievement, 
motivation, classroom climate and practice teaching. We considered two student groups: 
key group (in this group students received direct benefits from one of the projects) and quasi-
control group (with similar characteristics, but without receiving any benefit of the projects). 
We regarded grades, external tests data and psychometric tests outcomes. We made median 
comparison between groups and analyzed association between variables by using SPSS 18 
program. We interviewed project leaders and teacher’s peer in order to inquire impacts on 
mentioned variables and on aspects as teaching practice or scholar dynamics. We analyzed 
this information by using a technique called “content analysis” through Atlas.ti 8. tool.   
Students who participated in the pedagogical projects had better academic 
performances, but differences were not significant statistically. Besides, we evidenced more 
learning motivation than extrinsic interests, appropriated classroom climate and adequate 
scholar environments, as well as good quality relationships in this group of students. 
Moreover, we found changes produced by carrying out this kind of projects concerning to 
practice teaching and pedagogical reflections in leaders and teacher’s peers, as well as 
impacts on schools and student’s family. In virtue of the provisions, we declare that 
implementing innovative pedagogical projects is source of change and scholar 
improvement.  
Key words: impact, academic achievement, motivation, classroom climate, 
pedagogical projects, effective teaching, scholar improvement. 
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Mejorar los procesos escolares representa gran preocupación tanto para docentes 
como para académicos de la educación y la pedagogía, razón por la cual día a día se realizan 
numerosas intervenciones o innovaciones pedagógicas en los centros educativos con el 
objetivo de impactar diferentes procesos. Desde los años 60’s se han venido observando 
estas intervenciones desde la perspectiva del movimiento teórico-práctico de Mejora Escolar 
y Eficacia Escolar y se ha llegado a la conclusión de que es posible generar transformaciones 
importantes en la escuela que impacten favorablemente la calidad educativa. A partir de 
dichas observaciones, el movimiento de mejora ha considerado fundamental que las 
transformaciones se originen al interior de las escuelas y las aulas para que el mejoramiento 
resulte eficaz, puesto que las intervenciones propuestas externa y verticalmente no han 
logrado el éxito esperado (Murillo & Krichesky, 2015).  
En este orden de ideas, resulta relevante estudiar algunas intervenciones 
estructuradas que se han generado al interior de las aulas, observar su relevancia como fuente 
de transformación escolar e identificar los elementos clave que pueden reorientar acciones 
de mejoramiento educativo. Igualmente, se considera importante estudiar sus efectos, ya que 
a pesar de la gran relevancia que se ha reconocido al desarrollo de estas iniciativas, sus 
efectos concretos en diferentes aspectos escolares han sido poco examinados y 
documentados. Atendiendo a estas necesidades, se consideró significativo estudiar de 
manera sistemática el impacto de algunas iniciativas innovadoras implementadas en 
instituciones educativas de la ciudad de Bogotá, que permitieran ampliar la claridad sobre 
los aspectos a los cuales se deben orientar las transformaciones en la escuela.  
Se escogieron cinco propuestas que contaban con la característica de haber recibido 
algún galardón en educación, ya que esto garantizaba criterios de calidad, rigor 
metodológico, trayectoria y reconocimiento dentro de sus comunidades educativas. Para 
valorar los efectos el primer indicador que aparece en escena es el logro académico de los 
estudiantes, sin embargo, la intención fue tener en cuenta otros indicadores como la 
motivación y el clima escolar, que permitieran identificar impactos de las intervenciones en 
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la formación integral del estudiante. Por otra parte, teniendo en cuenta que pueden existir 
elementos que no se observan directamente en medidas cuantitativas de logro académico, 
motivación y clima, se consideró pertinente tener un acercamiento cualitativo que ampliara 
la información obtenida. Para tal efecto, se decidió realizar entrevistas a los docentes líderes 
de las propuestas pedagógicas que indagaran sobre los impactos en las variables 
mencionadas, pero que también permitieran conocer los posibles impactos en la práctica 
docente y en los procesos institucionales. Para ampliar la información y obtener mayor 
objetividad, se decidió entrevistar también a pares docentes que tuvieran conocimiento 
cercano de las propuestas. 
Se presenta a continuación el resultado del estudio realizado en tres apartados. 
Inicialmente, se realiza una contextualización teórica que permite comprender la trayectoria 
de la línea de investigación de Mejora de la Eficacia Escolar y su importancia como marco 
de referencia de la investigación, así como también el estado en que se encuentra el 
conocimiento pedagógico sobre algunos aspectos de aula relacionados con la mejora como 
son desempeño académico, motivación y clima de aula. Igualmente, se describe la 
importancia del rol del docente en procesos de mejoramiento escolar y calidad educativa, 
las características de un docente eficaz y su papel protagónico como gestores de propuestas 
pedagógicas innovadoras en las escuelas. Adicionalmente, se muestra cómo través de 
premios y galardones se ha reconocido la relevancia social y el papel indispensable para el 
mejoramiento de la educación de los esfuerzos de los docentes eficaces.  
En el segundo apartado, se describe la metodología implementada para llevar a cabo 
la investigación. Se presentan brevemente las propuestas pedagógicas evaluadas, sus 
participantes y trayectoria. Así mismo, se describen los instrumentos utilizados de acuerdo 
con cada una de las variables estudiadas, la forma en que se procedió a recolectar la 
información y las herramientas utilizadas para el análisis de datos. Por último, se hace la 
presentación de la información obtenida y su correspondiente análisis estadístico en el caso 
de datos cuantitativos. Para la presentación de la información obtenida de las entrevistas se 
hace presentación gráfica producto del análisis de contenido realizado y su correspondiente 
descripción de acuerdo con las categorías de análisis establecidas. 
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En el tercer apartado, se presenta la interpretación de la información, analizada a la 
luz de los objetivos de la investigación y del marco conceptual de referencia. Para 
desempeño académico, motivación y clima de aula se presentan los hallazgos más relevantes 
sobre los efectos de las innovaciones pedagógicas, teniendo en cuenta la información 
obtenida de manera cuantitativa y cualitativa, tanto de docentes como de estudiantes. Estos 
hallazgos se examinan en relación con algunos factores de eficacia y su posible explicación 
de acuerdo con anteriores investigaciones y con los planteamientos de la línea de mejora de 
la eficacia escolar. Los impactos de las propuestas innovadoras en los docentes líderes son 
discutidos a la luz de los factores de eficacia docente propuestos por Murillo (2008) y 
Martínez-Garrido (2015), en consideración a su importancia dentro del ejercicio docente. Se 
discute la relevancia de la implementación de las propuestas como fuente de transformación 
escolar, teniendo en cuenta los efectos adicionales observados en pares docentes, centros 
educativos y familia. Finalmente, se presentan las conclusiones generales del estudio.  
Objetivo General 
- Conocer el impacto de cinco propuestas pedagógicas innovadoras galardonadas con 
el premio IDEP o el Premio Compartir al Maestro en el desempeño académico, la 
motivación y el clima de aula de los estudiantes participantes y  en las prácticas docentes. 
Objetivos Específicos 
- Evaluar el efecto de cinco propuestas pedagógicas innovadoras sobre el 
rendimiento académico, la motivación y clima de aula de los estudiantes. 
- Identificar si la implementación de las propuestas pedagógicas innovadoras ha 
generado cambios en los docentes y en su ejercicio profesional, tanto en líderes como en 
pares o compañeros. 
- Identificar si la implementación de las propuestas pedagógicas innovadoras ha 
promovido otro tipo de cambios en las instituciones en dónde fueron realizadas. 
Pregunta de investigación 
¿Cuál es el impacto de la implementación de cinco propuestas pedagógicas 
innovadoras galardonadas con el premio IDEP o el Premio Compartir al Maestro entre los 
años 2013 y 2016, en el rendimiento académico, la motivación y el clima de aula de los 
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1.Marco Teórico 
En este apartado se hace una presentación de los aspectos históricos más relevantes 
de la línea de Mejora de la Eficacia Escolar, de los factores que se ha identificado como 
claves para mejorar la eficacia de la escuela, las fases del proceso de cambio escolar y 
algunos aspectos de aula relacionados con la mejora como son desempeño académico, 
motivación y clima de aula. También se describe la importancia del rol del docente en 
procesos de mejoramiento escolar y calidad educativa, las características de un docente 
eficaz y su papel protagónico como gestores de propuestas pedagógicas innovadoras en las 
escuelas. Finalmente, se muestra cómo través de premios y galardones se ha reconocido la 
relevancia social y el papel indispensable para el mejoramiento de la educación de los 
esfuerzos de los docentes eficaces.  
1.1 Movimiento Teórico-Practico de Mejora Escolar 
La investigación sobre Mejora de la Escuela surge de la corriente investigativa de 
eficacia Escolar y se enmarca en el movimiento teórico-práctico School Improvement que 
surgió en los años 60’s y puso la mirada en la escuela como centro del cambio educativo 
luego del fracaso de las reformas curriculares y de las innovaciones impuestas a las escuelas 
verticalmente (Teddlie & Reynolds, 2003; Murillo & Krichesky, 2015). De acuerdo con 
Bellei, Valenzuela, Vanni & Contreras, (2014), este movimiento busca explicar por qué 
algunas escuelas y docentes son más efectivos, independientemente del contexto social en 
el que trabajan y en consecuencia busca identificar los factores escolares, de aula y de 
contexto que caracterizan las escuelas eficaces. Un aspecto que vale la pena resaltar es que 
este movimiento propone una aproximación optimista del cambio educativo (Teddlie & 
Reynolds, 2003) y centra su interés en aspectos más prácticos que teóricos. En efecto, se ha 
nutrido de experiencias e iniciativas de mejora en todo el mundo y ha logrado convocar a 
docentes, directivos e investigadores en torno al tema del cambio escolar y los procesos de 
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1.1.1 Acercamiento Histórico 
El movimiento teórico-práctico de Mejora de la escuela nace a finales de los años 60 
y ha tenido cuatro momentos históricos importantes según Murillo (2003): 
-Fase del optimismo pedagógico 
El movimiento de Mejora escolar surgió como reacción a las reformas curriculares 
y organizativas de los años 60 impulsadas desde el exterior de los centros educativos a nivel 
mundial (Teddlie & Reynolds, 2003; Murillo, 2003). En esta década se consideraba que, con 
conocimientos, recursos y un poco de política a nivel escolar y del sistema educativo, la 
escuela podría jugar un papel importante en la redistribución social. El modelo seguido en 
aquella época era el llamado Investigación- Desarrollo- Difusión- Adopción -IDDA-, con lo 
que el cambio educativo se buscaba mediante el desarrollo y elaboración de material 
educativo por parte de psicólogos y profesores universitarios -investigación, desarrollo- y 
su posterior aplicación en las escuelas -difusión, adopción-, (Teddlie & Reynolds, 2003).  
Aunque en esta etapa se incrementó la investigación educativa y la elaboración de 
materiales didácticos para el aula, hoy en día es claro que ese planteamiento fallaba al pensar 
que podía generarse un cambio real mediante la imposición al centro educativo de instancias 
externas, sin contar con apoyo del profesorado y sin un buen sistema de formación. En 
consecuencia, este modelo no arrojó los resultados esperados.  La reacción a esta situación 
fue la toma de conciencia por parte de docentes e investigadores de la importancia del centro 
educativo para poner en marcha procesos de cambio realmente exitosos. 
-Primera generación de programas de mejora escolar 
Como lo plantean Teddlie & Reynolds (2003) y Murillo (2003), ante el fracaso del 
modelo de cambios desde el exterior se generó una reacción durante los años 70 
fundamentada en la idea de que el centro educativo es el eje del cambio. Como lo indica 
Murillo, la frase “la escuela debe ser el centro del cambio” es fruto de esta etapa y se ha 
convertido en el lema del movimiento de Mejora Escolar. En esta etapa se planteó un nuevo 
modelo: Iniciación- Implantación- Continuación- Productos. La iniciación sería el primer 
paso del cambio por parte del centro o la adopción de una iniciativa externa. La implantación 
se refiere a la aplicación de la innovación dentro del centro. La fase de continuación se 
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refiere a la institucionalización del cambio más allá del impulso inicial, de la cual se espera 
que dé sus resultados en el centro. Por su parte en este mismo momento, se da inicio a la 
publicación de los primeros resultados del nuevo movimiento de investigación sobre 
eficacia escolar, en los cuales se reveló el efecto significativo de la escuela sobre el 
rendimiento de los estudiantes y los elementos clave que caracterizan a las buenas escuelas. 
Se reporta como uno de los trabajos más influyentes en esta etapa el macroestudio 
llevado a cabo por Berman y MacLaughlin en 1977 en Estados Unidos llamado Rand change 
agent study y en el cual se destaca la idea de que es imposible que las escuelas mejoren con 
imposiciones políticas sin tener en cuenta las dinámicas de cambio de los centros y su 
contexto. En este mismo sentido se encuentra el proyecto Dissemination efforts supporting 
school improvement realizado en 1982 por Crandall, Bauchner, Loucks, & Schmidt. El 
mayor impulso para el desarrollo del movimiento de Mejora de la escuela se debe a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) quién auspició una 
investigación internacional llamada el Proyecto Internacional de Mejora de la Escuela 
(International School Improvement Project-ISIP) entre 1982 y 1986 (Hopkins, 1987). Esta 
investigación amplió la comprensión sobre lo que hace que la mejora de la escuela funcione 
y presentó un modelo en el cual se señala que los cambios en la escuela deben hacer 
referencia tanto a las condiciones de aprendizaje como a las condiciones internas del centro 
y a los factores contextuales. 
De la producción académica en esta etapa se destaca el libro The meaning of 
educational change escrito en 1982 por el profesor Fullan, el cual influenció posteriores 
investigaciones sobre el tema de cambio educativo tanto en los Estados Unidos como en 
Reino Unido. 
-Segunda generación de programas de mejora 
Este momento histórico corresponde con la “gestión del cambio” o capacidad para 
el cambio y coincide con la nueva publicación del trabajo del profesor Fullan nueve años 
después bajo el título New meaning of educational change, una de las obras más leídas y 
más citadas de este movimiento (Murillo, 2003). Esta etapa se caracteriza por una mayor 
colaboración entre investigadores y docentes, y por la existencia de nuevas políticas en 
diferentes países tendientes a dotar de mayor autonomía a los centros educativos. 
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En este periodo se enmarcan muchos de los programas de mejora de la escuela más 
exitosos y que más influencia han tenido en el desarrollo de este movimiento entre los que 
se encuentran el Halton Project (Stoll y Fink, 1992) en Canadá, el Accelerated School 
Project (Hopfenberg & Levin, 1993), las iniciativas enmarcadas en la línea de 
Reestructuración Escolar en Estados Unidos, el proyecto Improving The Quality of 
Education for All (Ainscow, Southworth y West, 1994), el denominado Schools Make a 
Difference (Teddlie y Stringfield, 1993) y el proyecto Succes for All (Slavin, Madden, 
Karweit, Livermon & Dolan, 1990).  
Como se evidencia en lo presentado anteriormente, la prioridad del movimiento se 
ha centrado en la práctica (cambiar las escuelas), dejando un poco de lado la reflexión 
teórica, dentro de la cual se encuentra el desarrollarlo de modelos que comenzaron a tener 
en cuenta componentes como: los hechos, la dimensión estratégica, la dimensión de 
capacidad de construir, la cultura de la escuela, la interacción mutua, las capacidades y los 
resultados de la escuela. Se señalan como lecciones aprendidas de esta época la importancia 
de tener una visión de futuro de la escuela, la necesidad de asumir un concepto de liderazgo 
extenso, de ajustar los programas al contexto, de centrarse en los logros de los estudiantes y 
el tener un enfoque multinivel (Teddlie & Reynolds, 2003). 
-La Mejora de la Eficacia Escolar 
Esta “ola” de proyectos de mejora se caracteriza por una colaboración más cercana 
con el movimiento de investigación de Eficacia Escolar, por prestar mayor atención a la 
capacidad de aprender del centro docente y por la influencia de los proyectos de esta fase en 
la cultura docente (Murillo, 2003),  Desde principios de los 90 ha surgido la idea de que los 
movimientos de Mejora de la Escuela y Eficacia Escolar deben trabajar juntos para 
aproximar posturas e incluso fusionarse para formar un nuevo movimiento llamado Mejora 
de la Eficacia Escolar (Towsend, 2007), el cual busca conocer cómo puede una escuela 
llevar a cabo procesos satisfactorios de cambio para  incrementar el desarrollo de todos los 
estudiantes mediante la optimización de los procesos de enseñanza aprendizaje y de las 
estructuras organizativas del centro educativo. Este enfoque dirige su atención a la escuela 
y al aula como unidades fundamentales de análisis, teniendo en cuenta a los docentes, el 
currículo, los procesos de aprendizaje y también variables asociadas como condiciones 
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internas de la escuela, clima y cultura de aula, capacidad del centro para aprender como 
organización y los factores contextuales externos a la escuela (Towsend, 2007; Murillo, 
2003; Teddlie & Reynolds, 2003). La mejora de la eficacia escolar está orientada hacia los 
resultados finales de los estudiantes y los considera como criterio de éxito, a fin de 
determinar y maximizar el valor añadido de la acción educativa. 
Dentro de esta línea se encuentran dos trabajos importantes: Improving Effectiveness 
School Project realizado en Escocia entre 1995 y 1997, y el Capacity for change and 
adaptation of school in the case of Effective School Improvement realizado por varios países 
de Europa a finales de los 90. Uno de los productos de este último fue realizar un “marco 
comprensivo de mejora de la eficacia escolar” que se espera sirva de punto de partida para 
el desarrollo de teorías sobre Mejora de la Eficacia Escolar y que promueva la investigación. 
El modelo propuesto involucra entonces conceptos esenciales tales como cultura, procesos 
y resultados de mejora, elementos que están determinados por el contexto educativo del país. 
En este contexto se encuentran tres elementos básicos para la mejora de la escuela que son: 
presión para la mejora, recursos para la mejora y metas educativas existentes en el contexto 
(Towsend, 2007). 
1.1.2 Escuelas que Mejoran la Eficacia 
Para implementar procesos de mejora es importante considerar hasta dónde se quiere 
llegar y es aquí cuando aparece el concepto de escuela eficaz como objetivo principal. Si 
una escuela pretende convertirse en una escuela eficaz, la premisa fundamental es que debe 
promover de forma duradera el desarrollo integral de cada uno de sus estudiantes, más allá 
de lo que sería previsible teniendo en cuenta su rendimiento inicial y la situación social, 
cultural y económica de sus familias (Arancibia, 1992, Murillo, 2007). Las tendencias 
actuales que propenden por el desarrollo integral del estudiante resultan de igual importancia 
para la definición de escuelas eficaces ya que han dejado atrás el énfasis marcado en lo 
académico, en especial en las áreas de Lenguaje y Matemáticas, puesto que no se consideran 
habilidades suficientes para desenvolverse al terminar la escuela. Por otra parte, a partir de 
los cambios suscitados en la primera década de 2000, la escuela eficaz propende por la 
formación de personas críticas y creativas, capaces de afrontar los problemas con 
flexibilidad y equilibrio, ciudadanos solidarios y sensibles con su realidad social. Así mismo, 
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se considera fundamental que la escuela promueva la equidad, esto es el desarrollo de cada 
uno de sus estudiantes, por lo cual el concepto de eficacia está íntimamente relacionado con 
la equidad porque no pueden considerarse buenos resultados aquellos que sólo logra una 
parte de los estudiantes con exclusión de otra (Cuttance, 1989).  Esta mirada busca eliminar 
las diferencias en resultados académicos relacionados con pertenecer a un grupo en función 
de variables como género, situación socioeconómica, grupo étnico, escuela, aula, docente, 
contexto, etc.; lo anterior no significa que todos los estudiantes deban obtener los mismos 
resultados, sino que todos avancen el máximo posible intentando compensar las diferencias 
de partida (Murillo, 2007). 
Señala Murillo (2007), a partir de un estudio realizado con nueve escuelas 
prototípicas y eficaces de varios países de Iberoamérica, que la eficacia escolar no es la suma 
de elementos aislados, sino que las escuelas que han logrado ser eficaces tienen una forma 
especial de ser, pensar y actuar, una cultura que necesariamente está conformada por un 
compromiso de los docentes y de la comunidad escolar en su conjunto, un buen clima escolar 
y de aula que permite que se desarrolle un adecuado trabajo de los docentes y un entorno 
agradable para el aprendizaje. En otro estudio realizado por Barber & Mourshed (2008), en 
el cual estudiaron los sistemas educativos con el mejor desempeño del mundo, se encontró 
que todos tienen en común la gran importancia que le dan a conseguir las personas más aptas 
para ejercer la docencia, se dedican a desarrollarlas hasta convertirlas en docentes eficaces 
y garantizan que el centro educativo sea capaz de brindar la mejor educación posible a todos 
sus estudiantes. Aparecen otros factores de gran importancia en el estudio de Murillo como 
el papel de la dirección, que comprende implicación con el centro y con los procesos de 
aprendizaje, liderazgo pedagógico y compromiso con la mejora; así mismo, las altas 
expectativas de los docentes hacia los estudiantes aparecen de manera reiterada como 
fundamentales para el éxito escolar. Otros aspectos como la metodología docente, las 
condiciones laborales de los docentes, el manejo del tiempo, el apoyo y la participación de 
la comunidad y los recursos disponibles también cobran gran relevancia en las escuelas 
eficaces. 
Se considera entonces que las escuelas pueden llegar a convertirse en escuelas 
eficaces si logran introducir procesos de mejora definidos como: “los procesos concurrentes 
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y recurrentes por los cuales una escuela optimiza el desarrollo integral de todos y cada uno 
de los estudiantes, mediante el incremento de la calidad del centro docente en su conjunto 
y de los docentes” (Murillo & Krichesky, 2015) y si logran identificar los factores y 
estrategias de eficacia dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje que pueden tener una 
incidencia más directa sobre dicho incremento de la calidad. En la búsqueda de esos factores, 
Teddlie & Reynolds (2003) realizaron una amplia revisión de estudios e identificaron nueve 
factores globales de mejoramiento: liderazgo efectivo, foco en el aprendizaje, cultura escolar 
positiva, altas expectativas sobre estudiantes y docentes, monitoreo del progreso a nivel de 
escuela, aula y estudiantes, involucramiento de los padres, enseñanza efectiva, desarrollo 
profesional docente e involucramiento de los estudiantes en el proceso educativo. Por su 
parte, Murillo & Krichesky (2015) plantean que no hay una única estrategia de mejora sino 
lo ideal es abordar varias de forma complementaria, con lo cual, más allá de enfocarse en 
algún aspecto específico han observado ciertas regularidades en la forma en que operan las 
condiciones de mejora para su correcta implementación y sostenibilidad, razón por la cual 
recogen los factores  propuestos por Teddlie & Reynolds en seis grandes categorías que 
consideran indispensables para la mejora escolar: la responsabilidad de la escuela sobre los 
resultados de aprendizaje, la colaboración y el trabajo en red, el liderazgo, la relación de la 
escuela con la comunidad, la rendición de cuentas, el “diálogo inteligente” entre escuela y 
su contexto político.  
-Responsabilidad de la escuela sobre los procesos de aprendizaje 
Éste es quizás uno de los factores más determinantes en los procesos de mejora 
escolar: “Las escuelas que mejoran lo hacen porque entienden que el aula es el núcleo del 
cambio” (Hargreaves y Fullan, 2014). La literatura resalta la relevancia de enfocarse en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje para lograr el mejoramiento de los procesos escolares, 
por tanto, las escuelas que son conscientes de esta premisa centran su mirada en aspectos 
netamente pedagógicos y le dan importancia a las prácticas de enseñanza y a los procesos 
de aprendizaje.  
El estudio de Murillo (2007) en coherencia con otras investigaciones, comprueba 
que lo que sucede en el aula tiene mayor influencia sobre el desarrollo del alumno que lo 
que ocurre en conjunto en la escuela, por lo cual resulta evidente que una escuela eficaz es 
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aquella que está compuesta de aulas eficaces. Esto implica que, así como la escuela debe 
tener en cuenta permanentemente lo que sucede alrededor de ella, también debe estar al 
servicio de enriquecer y acompañar lo que sucede en el aula. Desde esta perspectiva, la 
mejora de la escuela descansa sobre la base de ciertas condiciones escolares que permitan a 
todos los estudiantes sacar el máximo provecho de la experiencia en el aula, y, por tanto, es 
importante reconocer cuáles son esas condiciones para poder orientar los esfuerzos en las 
instituciones con el propósito de mejorar la eficacia (Murillo & Krichesky, 2015).  
Desde mediados de los ochenta, la investigación sobre eficacia escolar reconoció la 
importancia de tener en cuenta el nivel de aula para obtener una idea global de los factores 
de eficacia (Cotton, 1995). Los estudios han sugerido que el elemento que mejor define un 
aula eficaz es la metodología didáctica que utiliza el docente, pero más que un método u 
otro, hace referencia a ciertas características globales que parecen fomentar el desarrollo de 
los alumnos. Entre esas características se encuentran la preparación de clases, la 
estructuración y claridad en las lecciones, actividades variadas que permitan la participación 
de todos los estudiantes, la atención a la diversidad que se encuentra en el aula, el uso de 
recursos didácticos y la frecuencia de comunicación de resultados de evaluación (Cotton, 
1995; Murillo, 2007). 
Por otra parte, se ha encontrado que el grado de aprendizaje de los alumnos está 
directamente relacionado con el tiempo que está implicado en actividades que le permitan 
lograrlo, por lo tanto, un aula eficaz será aquella que realice una buena gestión del tiempo, 
de tal forma que maximice el tiempo de aprendizaje de sus estudiantes. Entre los indicadores 
de gestión del tiempo se encuentran el número de días lectivos, la puntualidad en el 
comienzo de las clases, la optimización en la clase y la disminución de las interrupciones 
(Sammons, Hillman y Mortimore, 1995). Así mismo, Scheerens & Bosker (1997) resaltan 
la importancia de tener un buen clima de clases para que un aula sea eficaz, ya que un 
entorno de cordialidad, con relaciones de afecto entre docente y estudiantes, ausencia de 
conflictos y violencia entre estudiantes, es sin duda el mejor ambiente para aprender. 
Además, las altas expectativas del docente por sus alumnos constituyen uno de los factores 
de eficacia más determinantes en el logro escolar, en consecuencia, el docente que se 
encuentra satisfecho y orgulloso de sus alumnos y que confía en lo que pueden hacer, 
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trabajará más y mejor por ellos. Adicional a los anteriores, se consideran como aspectos 
importantes de eficacia escolar la formación docente permanente, la implicación de las 
familias en el aprendizaje de los alumnos y el entorno físico del proceso enseñanza 
aprendizaje (Scheerens & Bosker,1997).  
-La colaboración y el trabajo en red 
Siguiendo lo planteado por Murillo (2003), el cambio depende de lo que los 
profesores hagan y piensen, que en término técnicos es lo que se conoce como “cultura 
escolar”. Modificar esa cultura es uno de los procesos más complejos del proceso de mejora. 
Teniendo en cuenta el papel fundamental que tiene el comportamiento del docente en el 
desarrollo de los estudiantes es necesario replantearse constantemente la manera de enseñar 
y de aprender. De esta manera, es importante que la intervención del docente se centre en 
las habilidades de orden superior, utilice una amplia variedad de estrategias y metodologías 
de evaluación, y en lo afectivo que se preocupe por la autoestima de los estudiantes y que 
tenga altas expectativas de ellos. Algunas claves para conseguirlo implican: tener objetivos 
claros, alcanzar un nivel de compromiso colectivo, convencer de que se puede mejorar cada 
día, concienciar al docente para que siga aprendiendo, contra con disposición para asumir 
riesgos y trabajar en equipo. 
El objetivo es lograr colaboración y trabajo en red entre docentes, dado que   las 
escuelas que han mostrado buenos resultados de aprendizaje o han logrado procesos de 
cambio eficaces han consolidado las comunidades docentes (Muijs, 2010). En concreto, las 
escuelas con un buen nivel de colaboración entre docentes muestran un buen clima de 
trabajo, disposición para la innovación, posibilitan socializar las prácticas, permiten 
compartir dificultades de enseñanza, difundir experiencias exitosas y analizar problemas de 
aprendizaje para resolverlos de manera conjunta. Siguiendo a Murillo y Krichesky (2015) 
cuando estos elementos confluyen en un cuerpo docente se pueden consolidar las llamadas 
Comunidades de Aprendizaje, las cuales orientan el trabajo hacia tareas rigurosa y 
explícitamente vinculadas a mejorar los procesos de enseñanza y a la reflexión sobre la 
práctica docente. Cuando este tipo de iniciativas trasciende los muros de las instituciones se 
puede llegar a una colaboración entre escuelas, constituyendo redes a través de las cuales se 
pueden compartir tanto experiencias exitosas como problemáticas y difundir las estrategias 
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de mejora o innovaciones entre los centros. Este tipo de redes potencian la generalización 
de buenas prácticas y la difusión de información útil. Además, las redes pueden actuar como 
un nexo clave entre las autoridades de la administración y los profesionales de una escuela 
y así permitir un diálogo más fructífero entre las necesidades del contexto y las demandas 
de la política pública. 
-El liderazgo 
Los procesos de cambio eficaz tienen otro rasgo en común y es contar con un líder 
que promueve y sostiene una cultura de aprendizaje y mejora continua. En cuanto a este 
factor, las características que se han encontrado en los directivos eficaces son: el directivo 
se apoya en su equipo para discutir los problemas y buscar soluciones; delega 
responsabilidades; fomenta la participación y compromiso de los docentes y del resto de la 
comunidad educativa; asume y lidera los procesos pedagógicos y no sólo los 
administrativos; implica a la comunidad en los procesos de mejora. Más allá de que el 
liderazgo se deposite en una persona de manera individual, es necesario que contemple 
aquellas tareas compartidas que impliquen cambio en la cultura escolar y el compromiso de 
todos los miembros, que estén centradas en el aprendizaje de los estudiantes y orientadas a 
la justicia social (Bolívar, López-Yáñez y Murillo, 2013). 
-La escuela y la comunidad 
Un factor que puede garantizar que los cambios sean duraderos y sostenibles exige 
implicar a la comunidad en los procesos de mejora, para lo cual se necesita que ésta participe 
de manera activa en los procesos a partir de sus propias necesidades (Epstein, 2011). De esta 
manera la escuela puede analizar y comprender el contexto, dar respuesta a problemáticas 
sociales a través de intervenciones escolares, contar con el apoyo de la comunidad frente al 
desarrollo de proyectos, tomar conciencia de la relación entre mejora educativa y desarrollo 
social y apoyar en la formación de líderes que piensen más allá de la institución (Murillo & 
Krichesky, 2015). 
-La rendición de cuentas 
Pasando a la gestión administrativa, un elemento importante se refiere a las 
demandas externas de rendición de cuentas en cuanto a resultados de aprendizaje. Para esto 
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se han creado sofisticados sistemas de exámenes externos, en el caso de Colombia las 
Pruebas SABER, con base en los cuales se han logrado configurar políticas de rendición de 
cuentas muy enfocadas al desempeño y al uso de estándares de rendimiento. En este aspecto, 
la literatura resalta la importancia de que las escuelas desarrollen sistemas internos que 
respondan no solo a dichas exigencias sino a acuerdos entre los miembros de la comunidad 
con respecto a normas, valores y expectativas que conforman su trabajo. Así mismo, se 
considera importante establecer un equilibrio entre dicho sistema interno, las demandas 
externas y la capacidad de los profesionales para responder a ellas. Para lograr este equilibrio 
consideran fundamental incrementar el sentimiento de responsabilidad de los docentes 
frente al resultado de aprendizaje de sus estudiantes (Elmore, 2010). 
-Diálogo inteligente entre escuela y contexto político 
Por último, un aspecto pertinente para tener en cuenta es la necesidad de un “diálogo 
inteligente” entre la escuela y el contexto político, administrativo, social y educativo en la 
cual se desenvuelve. En este orden de ideas, se plantea que la escuela sigue siendo el centro 
del cambio, pero en estrecha colaboración con la administración pública y otras 
organizaciones, dado que muchas veces por sí misma no cuenta con la capacidad interna 
para organizarse y plantear un plan de mejora (Bolívar, 2012; Hopkins, 2007).  
1.1.3 El Proceso de Cambio Escolar 
La línea de investigación de Mejora Escolar ha ofrecido algunas ideas sobre cómo 
debe desarrollarse un proceso de cambio para que sea exitoso. Como lo menciona Teddlie 
& Reynolds (2003), aunque los procesos de cambio no siguen un único camino, la 
experiencia ha mostrado que las siguientes etapas deben recorrerse para obtener buenos 
resultados. 
-Iniciación 
En esta primera etapa se busca lograr el compromiso de la comunidad educativa para 
poder realizar el proceso de transformación. Se comienza por la decisión de lograr el cambio 
y se concluye con un proyecto de mejora. Además, se debe realizar un diagnóstico para 
definir las áreas que necesitan mejorar y una exploración de opciones para seleccionar el 
área que se quiere impactar. Para que esta fase sea exitosa se debe tener una idea clara del 
cambio, sus objetivos y formas de realización, así como delimitar y hacer explicitas las 
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responsabilidades; también debe haber una iniciativa para emprender el proceso y 
mantenerlo en momentos de crisis, y debe estar ligada a un programa o a una necesidad del 
contexto. 
-Desarrollo 
En esta fase se pone en práctica el proceso de mejora en el cual influyen las 
características del cambio, las condiciones internas de la escuela y la presión y apoyos 
externos. Actividades claves en esta fase son realizar planes de acción, desarrollar y sostener 
el compromiso hacia el proyecto, comprobar periódicamente el progreso y superar los 
problemas. 
-Institucionalización 
Es la fase en que la innovación y el cambio dejan de ser considerados como algo 
nuevo y se convierten en la forma “habitual” de hacer las cosas en el centro educativo. Esto 
no es algo que se produce de forma automática ya que los cambios tienen a desvanecerse 
después del entusiasmo inicial o cuando la persona clave desaparece. Para asegurarse del 
éxito en esta fase es necesario garantizar que el cambio se incorpora a las estructuras, 
organización y recursos del centro, eliminar prácticas contradictorias, establecer vínculos 
con otros esfuerzos, con el currículo y con la enseñanza en el aula, asegurar la participación 
en la escuela y en el área local y fortalecer al equipo docente para facilitar el cambio. 
1.2 Algunos Aspectos de Aula Relacionados con la Mejora de la Eficacia Escolar 
Si bien los efectos de los cambios escolares se han medido principalmente en 
términos de logro cognitivo, es posible que tengan efectos en aspectos de aula de otro orden. 
En el caso del presente estudio se consideró pertinente tener en cuenta el clima de aula y la 
motivación por la gran atención que han merecido dentro de la literatura pedagógica y 
psicológica. Teniendo en cuenta que los estudios que buscan identificar los factores 
asociados al rendimiento tienen más de medio siglo de recorrido, se hace necesario presentar 
los hechos más importantes históricamente. Se presenta también una descripción del estado 
en que se encuentran los acercamientos empíricos en el tema de la motivación y el clima de 
aula. 
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1.2.1 Desempeño Académico 
Para llegar a la conclusión de que aquello que sucede en el aula es lo que tiene mayor 
influencia sobre el desarrollo del alumno se tuvo que recorrer un largo camino. En este 
recorrido, el desempeño académico ha sido el aspecto predilecto de los investigadores a la 
hora de estudiar el impacto de diferentes acciones educativas, de intervenciones pedagógicas 
o su relación con otros factores de aula y psicológicos, como, por ejemplo, el estudio de 
Vega & Hederich, (2015). La relevancia que se le ha dado a lo académico ha orientado el 
impulso investigativo no solo de la línea de la Mejora de la Eficacia Escolar sino de muchos 
de los estudios en pedagogía y educación, que se pueden rastrear desde los años 60’s.  En 
1966 cuando el “Informe Coleman” señaló que el papel que desempeñaba la escuela en el 
rendimiento del alumno era mínimo, se desató una gran reacción en la comunidad educativa 
que desencadenó en una cadena de investigaciones planteadas sobre la base de que gran 
parte de las diferencias en los resultados pueden ser atribuidas a las diferencias entre 
escuelas. Se abrieron líneas de trabajo en Estados Unidos y el Reino Unido alrededor de los 
factores de eficacia y escuelas prototípicas (Weber, 1971; New York State Department of 
Education, 1974; Brimer, 1978; Reynolds y Sullivan, 1979). Más adelante la investigación 
se orientó hacia afinar aspectos metodológicos, al uso de grandes muestras y a la 
incorporación de técnicas cualitativas de recolección de información (Rutter, Mortimore, 
Ouston & Maughan, 1979; Brookover, Beady, Flood, Schweitzer & Wisenbaker, 1979). A 
partir de ese momento los resultados comenzaron a utilizarse para poner en marcha procesos 
de cambio en las escuelas y para la toma de decisiones políticas. Por otra parte, la 
incorporación de modelos estadísticos multinivel en 1986 fue un hecho que transformó las 
aproximaciones a los estudios de eficacia escolar hasta hoy en día (Aitkin y Longford, 1986) 
y generó una cantidad considerable de estudios en diferentes países de todo el mundo 
(Sheffield y Saunders, 2002; Knuver y Brandsma, 1993; Hill, Rowe y Jones, 1995).  
Fue necesario el recorrido descrito para que la Investigación Iberoamericana sobre 
Eficacia Escolar de Murillo (2007) logrará identificar los siguientes factores de eficacia 
relacionados con el logro académico a nivel del alumno: 
- Expectativas hacia el estudiante tanto del profesor, del propio estudiante y de las 
familias, en ese orden de importancia. Las expectativas del docente sobre el nivel educativo 
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máximo que va a alcanzar el estudiante han mostrado ser un buen predictor del logro 
educativo por encima de variables como el nivel sociocultural o socioeconómico de las 
familias. 
- Relación y apoyo de los padres, los estudiantes con mejores rendimientos son los 
que afirman tener buena relación y apoyo de sus padres y compañeros. 
- Clima percibido por el estudiante: este factor es el tercero en importancia para el 
rendimiento académico y está definido por dos variables, la relación del estudiante con sus 
compañeros (clima de aula) y la comodidad en la escuela (relación con docentes y 
directivos). 
- Asistencia a clases: el tiempo de aprendizaje es un factor clave para el rendimiento 
escolar, de tal manera que los estudiantes que faltan más a clases, sin importar el motivo son 
los de peores rendimientos. 
- Hábitos culturales: tres variables relacionadas con los hábitos culturales están 
asociadas con el logro escolar en lenguaje: los estudiantes con hábitos lectores o que dedican 
tiempo a ver televisión tienen mejor rendimiento que los que dedican más tiempo al deporte. 
- Trabajo fuera de casa: los estudiantes que trabajan fuera de casa tienen menor 
rendimiento académico tanto en matemáticas como en lenguaje. 
En cuanto al nivel de aula, Murillo encontró los siguientes factores como asociados 
al logro académico: 
- Características del docente: la experiencia docente y el ser mujer están asociados 
con buenos resultados de sus estudiantes. Se encuentra que las mujeres tienen otra forma de 
llevar sus clases, como, por ejemplo, dedican más tiempo a la preparación, utilizan 
metodologías que fomentan la participación y brindan atención más personalizada, además, 
en menor medida que sus compañeros varones, no consideran que el castigo sea un buen 
sistema para mantener la disciplina en el aula.  
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- Formación permanente del profesorado: el número de horas de formación que el 
docente ha recibido en los últimos tres años está directamente relacionado con el desempeño 
de sus estudiantes, por lo menos con el logro en matemáticas. 
- Satisfacción del profesorado: el hecho de que el profesor esté satisfecho con sus 
condiciones laborales parece guardar relación con el logro cognitivo y socioafectivo de sus 
estudiantes.  
- Actitud del docente hacia el uso de castigos: el uso de castigos para mantener la 
disciplina en el aula afecta la satisfacción de los estudiantes con la clase y con el profesor. 
- Número de estudiantes en el aula: los datos del estudio muestran que la situación 
ideal es tener un número intermedio de estudiantes en el aula (entre 20 y 40 estudiantes). 
Los alumnos que asisten a aulas muy numerosas o con muy pocos compañeros tienen 
rendimientos significativamente más bajos. 
- Clima de aula: este factor se revela como un factor clave de eficacia, entendido 
como la relación entre alumnos y docente. El logro académico en aulas con buen clima es 
significativamente mejor que en aquellas con malas relaciones entre alumnos y su docente. 
- Calidad del currículo: la metodología docente, la enseñanza adaptativa, la 
utilización de materiales y de recursos didácticos y la evaluación se reconocen en la 
investigación como asociados con el logro. Específicamente la preparación de clases, la 
frecuencia de comunicación de los resultados de evaluación y la utilización de tecnologías 
de la información y la comunicación. Así mismo, la atención a la diversidad y la utilización 
de recursos didácticos. Más allá de las metodologías, lo que distingue la buena docencia es 
la preparación de clases. 
- Gestión del tiempo: los datos muestran que el tiempo de clases está directamente 
asociado con el logro escolar, así como la puntualidad en el inicio de las clases. La 
suspensión de clases está relacionada con la disminución del rendimiento. 
1.2.2 Motivación 
Alonso-Tapia (2005) presenta una organización conceptual en cuatro categorías que 
resulta bastante útil para comprender las variables que están involucradas cuando se habla 
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de motivación: en primer lugar, las consecuencias positivas, es decir las metas e intereses 
que tiene el sujeto para conseguir el aprendizaje; en segundo lugar, las expectativas de 
conseguir las consecuencias buscadas; en tercer lugar, los conocimientos y estrategias de 
autorregulación del aprendizaje; y por último, el costo o consecuencias negativas de distintos 
tipos que pueden seguirse. 
En cuanto a las metas, inicialmente se consideró que el comportamiento en contextos 
académicos está influido por el deseo de éxito y el miedo al fracaso, y eventualmente, por 
motivaciones externas a la actividad a realizar. Más adelante se señaló que en el deseo de 
éxito había que distinguir dos aspectos motivacionales distintos, el deseo de aprender, 
incrementar o experimentar la propia competencia y el deseo de conseguir una evaluación 
externa positiva de la propia competencia. El primero se vería estimulado por el valor 
intrínseco que supone disfrutar de la propia actividad por el interés que despierta en el sujeto. 
El segundo se relacionaría positivamente con el miedo al fracaso. Según Alonso-Tapia 
(2005), los estudios que sustentan estas afirmaciones han llevado a distinguir entre dos 
orientaciones motivacionales: la orientación al aprendizaje y la orientación al resultado. Sin 
embargo, las metas no parecen suficientes para explicar los procesos motivacionales. Por 
esta razón se han considerado también las “metas sociales” como el deseo de ayudar o ser 
útil, el deseo de ser aceptado por los compañeros o el deseo de ser aceptado y respetado por 
el profesor. Por otro lado, está el deseo de experimentar que se es capaz de influir en los 
demás que parece llevar a los adolescentes a obtener buenas notas para causar impacto. Así 
mismo, se considera la meta de evitación de la actividad escolar ya que a veces los 
estudiantes buscan que no se produzcan consecuencias negativas del trabajo escolar, es 
decir, buscan reducir su costo (Alonso-Tapia, 2005). El autor considera que los procesos 
motivacionales también se ven afectados por los intereses de los estudiantes en los 
contenidos y por las expectativas personales. Además, los procesos de autorregulación del 
aprendizaje como son orientación al estado (resultados y emociones que despiertan) y 
orientación a la acción (procesos y conocimientos relevantes para llevar a cabo la tarea), 
también influyen en la motivación es contextos escolares. 
En cuanto a los acercamientos empíricos, se encuentra que la motivación ha sido un 
tema bastante estudiado en su relación con el rendimiento académico y con muchas otras 
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variables escolares. Además de elementos como la motivación intrínseca, se han estudiado 
aspectos como las percepciones de autoeficacia de los estudiantes, la percepción de 
instrumentalidad del trabajo en clases y su utilidad para el éxito futuro y la motivación del 
docente hacia un dominio específico, en relación con su posible asociación al logro 
académico, entre otras. Muestra de ello es la investigación desarrollada por Taylor, Jungert, 
Mageau, Schattke, Dedic, Rosenfield y Koestner (2014) en la cual examinaron la relación 
entre distintos tipos de motivación y el logro académico en general. Estos autores 
encontraron que la motivación intrínseca estaba asociada con niveles altos de logro escolar, 
mientras que la desmotivación estuvo asociada con bajo logro académico. 
Por su parte, Green, Miller, Crowson, Duke y Akey (2004) evaluaron el impacto de 
las percepciones que tienen los estudiantes sobre la estructura del aula de clases 
(focalización en el dominio, apoyo de la autonomía y evaluación no competitiva) en su 
autoeficacia, en las percepciones de la instrumentalidad del trabajo de clases para conseguir 
metas futuras y en sus metas de rendimiento. Encontraron que las percepciones que tienen 
los estudiantes sobre el aula de clases son importantes para su motivación y resaltaron la 
importancia de percibir el actual trabajo en clase como instrumental para el éxito futuro. Por 
tanto, los autores concluyeron que dichas variables motivacionales (autoeficacia, 
instrumentalidad y logro) influyen en el involucramiento cognitivo del estudiante y en su 
rendimiento académico; además, la confianza de los estudiantes sobre su habilidad para ser 
exitosos en clase también se considera una variable importante. 
En cuanto al papel que ejerce el docente sobre la motivación de los estudiantes, el 
estudio de Schiefele y Schaffner (2015) evaluó el rol de la motivación de docentes de escuela 
elemental como predictor de prácticas instruccionales y motivación en los estudiantes.  Los 
resultados mostraron que el interés didáctico del docente y la autoeficacia predijeron los 
reportes de prácticas instruccionales de los docentes. Los reportes de los estudiantes 
estuvieron asociados con el interés educativo y la meta del domino del docente. La 
motivación de los estudiantes estuvo relacionada con prácticas docentes orientadas al 
dominio específico. El interés educativo del profesor predijo prácticas orientadas al dominio 
y mostró relación directa con la motivación de los estudiantes.  
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1.2.3 Clima de Aula 
Nadie podría negar que el docente que se preocupa por crear un entorno agradable 
de aula está en buen camino para lograr el aprendizaje de sus alumnos, razón por la cual este 
tema ha generado tanto interés y ha aparecido de manera recurrente en la investigación sobre 
eficacia escolar como altamente responsable de los buenos resultados académicos (Pertierra-
Rodríguez, 1989; González-Galán, 2000). De manera general, el clima de aula se entiende 
como la calidad de las relaciones entre los miembros de la comunidad escolar e involucra 
otros aspectos psicosociales que resultan significativos para los estudiantes y docentes, por 
lo cual ha generado diversas líneas de investigación. Se ha estudiado, por ejemplo, la 
asociación entre las dinámicas de aula y la relación docente-alumno como factores de 
fracaso escolar (Filp, Cardemil & Valdivieso,1984) o las interacciones que acontecen en el 
interior del aula como relacionadas con variables psicológicas y sociales (López, Neumann 
y Assaél,1983). 
Tratando de organizar un poco las grandes temáticas que han surgido alrededor del 
clima de aula, Moos, Moos y Tricket (1989) han estudiado tres tipos de variables 
relacionadas principales: las vinculadas con aspectos afectivos de las interacciones entre 
alumnos y entre alumnos y docentes; variables de mantenimiento y cambio que incluyen 
aspectos de normas y regulaciones de clases, y las innovaciones introducidas por el profesor 
y variables de crecimiento personal. De acuerdo con Moos y cols. (1989) las primeras 
variables se pueden agrupar en una dimensión denominada relacional, la cual se refiere al 
grado de implicación de los estudiantes en el ambiente, el apoyo y la ayuda hacia el otro y 
la libertad de expresión. Una segunda dimensión hace referencia a las variables de desarrollo 
personal y autorrealización, la importancia que el estudiante concede en clase a la 
realización de las tareas y a los temas de las materias. La tercera dimensión denominada 
estabilidad o del sistema de mantenimiento, considera las actividades relativas al 
cumplimiento de objetivos, funcionamiento adecuado de la clase, organización, claridad y 
coherencia. Finalmente, en la dimensión del sistema de cambio se considera la diversidad, 
novedad y variación razonables en las actividades de clase. 
Pasando  a las aproximaciones empíricas, se encuentra que el clima de aula ha sido 
un aspecto bastante estudiado en educación en relación con procesos escolares. De acuerdo 
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con Fraser (2015), buena parte de estudios han examinado la asociación entre el clima de 
aula y los resultados de aprendizaje, sin embargo, no ha sido la única relación estudiada. 
Otras investigaciones se han encargado de estudiar el uso de dimensiones de clima como 
variables en la evaluación de innovaciones educativas, los intentos de los docentes por 
mejorar los ambientes escolares y de aula, las diferencias en las percepciones sobre el clima 
de aula entre docentes y estudiantes y la creación de tipologías de clima de aula. 
Distintos programas de investigación han mostrado que la percepción del estudiante 
sobre el clima de aula es importante en la explicación de la varianza en los resultados de 
aprendizaje en mayor medida que lo que se puede atribuir a las características personales 
del estudiante, por ejemplo, se han encontrado asociaciones entre el logro cognitivo y 
afectivo de estudiantes de bachillerato en Australia (Fraser & McRobbie, 1995) y Singapur 
en clases de química (Wong & Fraser, 1992), como también asociaciones entre resultados 
de los estudiantes y patrones percibidos en la interacción docente-estudiante en Australia 
(Fraser & McRobbie, 1995), Singapur (Goh, Young & Fraser, 1995) y en Turquía (Teli, 
Brok & Cakiroglu, 2010). 
Los instrumentos de clima escolar han sido una fuente muy útil de criterios de 
proceso en la evaluación de innovaciones educativas, como lo demuestran los estudios de 
Martin-Dunlop y Fraser (2008) quienes evaluaron un curso de ciencia innovativa para 
docentes en una universidad de California, encontraron grandes diferencias en la percepción 
de los estudiantes sobre el clima de aula en el curso de innovación con respecto a otros 
cursos. Por su parte, un estudio con estudiantes de bachillerato en el suroccidente de USA, 
Lightburn y Fraser (2007) evaluaron la efectividad del uso de actividades antropométricas 
en la clase de Biología, el grupo que recibió las clases antropométricas tuvo registros 
significativamente más altos en los resultados de clima de aula. Resultados positivos de 
mejoramiento a través del tiempo en el clima del aula son reportados por Pickett y Fraser 
(2009) al implementar un programa de tutoría de dos años. 
Existe investigación sobre el clima educativo aunque con escasa orientación sobre 
cómo ayudar a los docentes a mejorar este clima (Fraser, 2015), estudios como el realizado 
por  Aldridge, Fraser y Ntuli (2009) con un grupo de docentes en los cuales identificaron la 
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importancia de la retroalimentación en la mejora del clima escolar  o el de Aldridge, Fraser 
y Sebela (2004b) sobre cómo incrementar la orientación constructivista en las clases, así 
como la efectividad del uso de cuestionarios que les proporcionen retroalimentación para 
conducir el cambio resultan de vital importancia para avanzar hacia el mejoramiento del 
clima de aula (Aldridge, Fraser, Bell & Dorman, 2012). 
También se han estudiado otros aspectos tales como las diferencias en las 
percepciones de estudiantes y docentes en el mismo clima de aula o las diferencias entre el 
actual clima y las preferencias de estudiantes y docentes. Otros temas como el efecto de 
diferentes climas como el familiar o sobre los resultados de aprendizaje también han sido 
estudiados, así como las propuestas de diferentes tipologías de clima de aula. Fraser y Kahle 
(2007) examinaron una gran base de datos en USA para evaluar el efecto de varios tipos de 
ambientes en el resultado académico de los estudiantes. Los resultados mostraron la 
importancia de incluir el clima de familia y con pares en la investigación sobre clima escolar, 
aunque sólo el clima de aula fue estadísticamente significativo en los resultados de 
aprendizaje. 
La creación e investigación empírica de tipologías de clima de aula también ha sido 
objeto de estudio. Brok, Telli, Cakilroglu, Taconis y Tekkaya (2010) crearon a partir de la 
aplicación de un cuestionario (WIHIC), crearon seis perfiles de clima: aprendizaje 
autodirigido, aprendizaje cooperativo orientado a la tarea, convencional, individualizado 
orientado a la tarea, aprendizaje de efectividad baja y aprendizaje de efectividad alta. Por 
otra parte, Dorman, Aldridge y Fraser (2006) usaron el TROFLEI para para desarrollar una 
tipología de aula que dio como resultado cinco grupos de clase homogéneos: ejemplar, 
seguro y conservador, docente no centrado en la tecnología, competencia tecnológica, y 
competencia no tecnológica. En relación con el análisis de datos, Fraser (2015) señala la 
predominancia del análisis de regresión múltiple, con menor uso de análisis multinivel para 
comprender la naturaleza jerárquica de las “condiciones” de aula. 
1.2.4 Docencia Eficaz 
Desde mediados de los ochenta, la investigación sobre eficacia escolar reconoció la 
importancia de tener en cuenta el nivel de aula para obtener una idea global de los factores 
de eficacia (Cotton, 1995). Específicamente, la eficacia docente ha sido un tema central de 
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investigación, con el objetivo de conocer los rasgos, actitudes y comportamientos de los 
docentes, que parecían tener un efecto beneficioso en el desarrollo de los estudiantes. Como 
se mencionó anteriormente y según lo sugerido por los estudios, el elemento que mejor 
define un aula eficaz es la metodología didáctica que utiliza el docente, pero más que un 
método u otro, hace referencia a ciertas características globales que parecen fomentar el 
desarrollo de los alumnos. Características como la preparación de clases, la estructuración 
y claridad en las lecciones, actividades variadas que permitan la participación de todos los 
estudiantes, la atención a la diversidad que se encuentra en el aula, el uso de recursos 
didácticos y la frecuencia de comunicación de resultados de evaluación, han demostrado son 
determinantes en las aulas eficaces (Cotton, 1995; Murillo, 2007). 
En Iberoamérica se han realizado varias investigaciones entre las que destacan las 
de Filp et al. (1984), Arancibia y Álvarez (1991) y Martínez-Garrido (2015), que exploran 
diferentes factores de actitud y de personalidad del profesor relacionados con el rendimiento 
de los alumnos. Otros como el de Rodríguez-Pérez (1984) ofrece un enfoque diferente al 
analizar los factores del profesor que generan ineficacia docente. En Colombia, la eficacia 
docente se ha estudiado en su relación con el mejoramiento de la calidad educativa ya que 
su incidencia se considera más significativa que factores como las características 
socioeconómicas de los estudiantes, las dotaciones, el currículo, los materiales de 
aprendizaje y el liderazgo de los rectores. Adicionalmente, se considera que la calidad 
docente contribuye más que cualquier otro insumo escolar para explicar las diferencias en 
el desempeño académico (García, Maldonado, Perry, Rodríguez, & Saavedra, 2014).  
Algunos estudios demuestran que las intervenciones que mayores impactos tienen 
en el desempeño de los estudiantes son aquellas que buscan mejorar la calidad docente por 
medio de formación o incentivos, más que reducir el número de estudiantes en el aula 
(Greenwald, Hedges y Laine, 1996; Krishnaratne, White y Carpenter, 2013). De igual 
manera, las evidencias muestran que hay divergencia en el impacto que tiene sobre el 
aprendizaje un maestro excepcional a uno no tan bueno, y que estas diferencias perduran a 
lo largo de la vida del estudiante (Chetty, Fiedman y Rockoff, 2011). De acuerdo con el 
informe Tras la Excelencia Docente (García, et al., 2014) si se mide la calidad docente en 
términos de su contribución en la mejora del desempeño de los estudiantes en pruebas 
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estandarizadas, existen diferencias importantes dentro de una misma escuela en cuanto a el 
impacto de docentes más o menos eficaces. Como dice el informe: 
“si se lograra que un maestro poco efectivo mejorara su desempeño de tal forma 
que ahora enseñara como un maestro del quintil superior de efectividad, sus estudiantes 
tendrían un logro académico entre un tercio y un medio mayor por grado escolar.” 
En el análisis que se hace en el mismo informe de los resultados de las pruebas PISA 
y las pruebas Saber 5°, 9° y 11° del año 2011, también se resalta la importancia que tienen 
los maestros sobre el desempeño de los estudiantes, mostrando que los colegios que tienen 
docentes con mejor formación previa o una menor proporción de docentes provisionales 
tienen estudiantes con mayor logro educativo. Teniendo en cuenta estas evidencias, el 
informe Tras la Excelencia Docente sugiere que las inversiones en calidad docente 
contribuyen ampliamente a mejorar el aprendizaje de los estudiantes y por lo tanto se deben 
priorizar sobre otras políticas, inversión que resulta más altamente rentable a largo plazo 
para la sociedad en su conjunto. 
En este orden de ideas, se podría afirmar que la tarea demandada para la 
investigación en educación y pedagogía giraría en torno a cómo mejorar la calidad docente 
y por tanto a identificar los elementos o factores que se asocian con la docencia eficaz. Esta 
tarea ya se ha visto adelantada por la investigación en eficacia escolar al considerar que el 
docente es un elemento de eficacia clave para el mejoramiento de la calidad educativa y para 
la implementación de programas de cambio escolar (Murillo & Krichesky, 2015; Martínez-
Garrido, 2015).  
En el estudio de Martínez-Garrido (2015) se identificaron tres factores de enseñanza 
eficaz como fundamentales en el nivel de aula: el tiempo de enseñanza, la metodología 
docente y el clima de aula. Martínez-Garrido encontró que maximizar el tiempo enseñanza 
es fundamental para promover el desarrollo de los estudiantes, ofreciendo contenidos que 
resulten desafiantes y que logren mantenerlos comprometidos con la lección. En cuanto a la 
metodología, los hallazgos de la autora señalan cinco elementos fundamentales que mejoran 
el desarrollo cognitivo y socioafectivo de los estudiantes: las actividades, los deberes 
escolares, la evaluación de los aprendizajes y su retroalimentación, los recursos y la atención 
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individualizada. En cuanto al clima de aula, lo encontrado por la autora confirma que este 
es un tema central en cualquier intervención educativa, ya que es fundamental para que los 
estudiantes se desarrollen tanto en lo cognitivo como en lo socioafectivo. Así pues, señala 
Martínez-Garrido que es necesaria la existencia de buenas relaciones entre docente y 
estudiante, un clima de aula afectivo y facilitador del aprendizaje, que refleje en todo 
momento las altas expectativas sobre su desarrollo, donde los estudiantes sientan que son 
respetados y cuidados. Adicionalmente, Martínez-Garrido identificó tres elementos 
fundamentales que el docente debe desarrollar fuera del aula y que igualmente afectan el 
desarrollo de sus estudiantes: estrategias para lograr la implicación de las familias, trabajar 
en equipo con los compañeros docentes y concentrarse en la enseñanza en su aula. 
En el contexto colombiano, las características que definirían a un docente eficaz 
están pensadas en el marco de las funciones que presenta para cada cargo la Resolución 
9317 de 2016 y en el marco de la evaluación de desempeño dispuesta en la Ley 115 de 1994. 
En observación de estas normativas se han generado procesos de evaluación desde una 
mirada integral del docente que relaciona sus características personales con su desempeño 
laboral y con los resultados de su trabajo, promoviendo el reconocimiento de los logros y 
aportes individuales. Se podría pensar que dicho proceso de evaluación del desempeño 
docente permite identificar ciertas características que describirían a los docentes eficaces. 
Estas características son definidas en términos de competencias que implican conocimientos 
y habilidades, pero también en disposiciones de los docentes hacia su labor: valores, 
actitudes, motivaciones, intereses, rasgos de personalidad, etc. (MEN, 2008).  
Dichas competencias se han clasificado como funcionales y comportamentales (Ver 
Tabla 1). Las competencias funcionales corresponden a responsabilidades específicas del 
cargo en cuatro áreas de la gestión institucional: directiva (para docentes directivos), 
académica, administrativa y comunitaria. Las competencias comportamentales se refieren a 
las actitudes, valores, intereses, motivaciones y las características de personalidad con que 
los docentes cumplen sus funciones.  
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Tabla 1.Competencias Funcionales de los docentes en Colombia. 
ÁREA DE GESTIÓN COMPETENCIAS 
Académica -Dominio Curricular 
-Planeación y organización Académica 
-Pedagogía y didáctica 
-Evaluación del aprendizaje 
Administrativa -Uso de recursos 
-Seguimiento de procesos 
Comunitaria -Comunicación institucional 
-Interacción con la comunidad y el entorno 
Competencias comportamentales: Liderazgo, relaciones interpersonales y comunicación, trabajo en 
equipo, negociación y mediación, compromiso social e institucional, iniciativa, orientación al logro. 
 
-Sobre las propuestas pedagógicas innovadoras  
Si bien las aproximaciones tanto académicas como administrativas mencionadas en 
el apartado anterior brindan un panorama sobre los elementos que deberían caracterizar a un 
docente eficaz, no reflejan y por tanto desconocen otro tipo de esfuerzos que han venido 
dando origen a las transformaciones escolares que convocan la atención de este escrito. 
Estamos hablando de las intervenciones o propuestas pedagógicas innovadoras de los 
docentes que se materializan a manera de proyectos de aula o transversales dentro de los 
centros educativos. Ya Murillo en varios de sus documentos ha llamado la atención sobre 
este aspecto, pero quizás, al estar compuesto por muchos de los factores señalados por las 
investigaciones de eficacia escolar y de mejora de la escuela se ha abordado de manera 
aislada y no en conjunto.  
Podríamos afirmar que la generación de gran cantidad de iniciativas de intervención 
al interior de los centros educativos ha sucedido gracias a la libertad y autonomía para liderar 
procesos académicos que la ley 115 de 1994 depositó en las instituciones educativas en 
Colombia. Dichas iniciativas se han visto reflejadas en el PEI, los proyectos institucionales, 
el gobierno escolar, las diferentes directrices pedagógicas y en las posibilidades de nuevas 
formas de organización y estructuración curricular. Específicamente, al interior del aula ha 
promovido la generación de propuestas por parte de los docentes que incluyen nuevas 
formas de entender el conocimiento, sus actores y la manera de conocer, que rompen la 
temporalidad y la especialización del aula de clase (Silva y Martínez, 2008). Precisamente, 
aprovechando dicha libertad y autonomía, y ante la gran diversidad de problemáticas y 
desafíos que deben afrontar los docentes día a día en su práctica cotidiana, han surgido 
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iniciativas de aula que pretenden generar alternativas de solución y transformación educativa 
y social. Cuando dichas iniciativas se han estructurado de manera sistemática, han llegado a 
consolidarse en proyectos de innovación e investigación dentro de las escuelas que vale la 
pena evaluar dentro del marco de referencia de la mejora de la eficacia escolar para estimar 
su impacto en diferentes variables. 
Los impactos de proyectos de intervención educativa han sido estudiados desde 
diferentes perspectivas con el fin de identificar sus alcances. El estudio de Ríos y Villalobos 
(2012) evaluó un programa de asesorías educativas que un equipo profesional de la 
Universidad de Santiago de Chile aplicó a colegios con bajos resultados académicos. Se 
trató de un estudio cualitativo en el que se realizaron entrevistas semiestructuradas a 
directivos y docentes. Los resultados mostraron como aspectos positivos de la intervención 
educativa el fortalecimiento de la gestión institucional y del liderazgo, los recursos 
pedagógicos para el desempeño en el aula, el trabajo colaborativo docente y el trabajo en 
torno a la convivencia escolar. 
En esta misma vía, el efecto pedagógico y afectivo de proyectos pedagógicos de aula, 
su relación con el estudiante, el currículo y la realidad fue el tema de interés en una 
investigación realizada en Venezuela por Rivas en el año 2006. La investigación fue de 
carácter cualitativo con perspectiva etnográfica y permitió hacer observaciones de 
situaciones en el aula, interactuar con los docentes y revisar notas de evaluación 
acumulativa, además, se revisaron apuntes, ejercicios y trabajos de los estudiantes. Este 
autor encontró que en la mayoría de los docentes predomina una concepción y una práctica 
pedagógica técnico-disciplinar de los saberes, así como una indiferencia a considerar los 
saberes previos de los estudiantes, ignorar o convertir en contenidos a los ejes transversales 
y a orientar la evaluación hacia una visión instrumentalista. Estas situaciones, considera el 
autor, niegan el potencial socializador de la planeación por proyectos, desaprovechan el 
valor democrático de la participación, desestimulan el trabajo comunitario y debilitan la 
consolidación de valores en los estudiantes. El autor observa una baja preocupación del 
docente por fortalecer sus características como el compromiso con la innovación, el 
reconocimiento del otro, el apego a la inclusión académica de sus alumnos y al desarrollo 
de su formación permanente. 
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Por otra parte, Christophersen, Elstand & Turmo (2012) realizaron un estudio que 
evaluó el impacto de un programa de innovación desarrollado de “abajo hacia arriba” y su 
divulgación en las prácticas instruccionales docentes en Noruega. El estudio fue realizado 
en el nivel de secundaria en once colegios de diferente composición socioeconómica. Los 
autores indicaron que la divulgación y difusión dentro del mismo colegio a otros es tan 
importante en las políticas como desarrollar buenas prácticas educativas. En esta misma 
línea Bellei (2013) realizó una evaluación de impacto de un programa chileno que 
proporcionó cuatro años de asistencia técnica para mejoramiento del rendimiento académico 
de colegios de bajo desempeño. El autor implementó un diseño cuasiexperimental usando 
una estimación de diferencias combinado con procedimientos de tendencia de igualación de 
registros para estimar el efecto del tratamiento. Se encontró que el programa tuvo impactos 
positivos en el logro de los estudiantes de cuarto grado en lenguaje y matemáticas; así 
mismo, encontró efectos para los estudiantes en la parte media de la distribución de los 
registros y el programa redujo el porcentaje de retención (pérdida de año).  
Estos estudios permiten observar que para evaluar el impacto de diferentes tipos de 
intervenciones educativas se han realizado abordajes desde aproximaciones cualitativas y 
cuantitativas. Así mismo, estas indagaciones han permitido advertir los impactos que pueden 
llegar a tener en las instituciones este tipo de intentos de mejora escolar. En general, se puede 
afirmar de acuerdo con Towsend (2007) que para realizar una adecuada valoración de los 
impactos de innovaciones pedagógicas se requieren criterios de mejoramiento y de 
efectividad. Los criterios de efectividad refieren a los resultados de los estudiantes, p.e. 
incremento en el aprendizaje en el dominio cognitivo, como también a cualquier otro 
resultado que las escuelas hayan propuesto para sus estudiantes. Los criterios de 
mejoramiento refieren a si la escuela ha dirigido el cambio exitosamente. Las medidas de 
resultados y de manejo del cambio pueden ser diferentes dependiendo de la definición de 
los resultados para los estudiantes y del mejoramiento para las escuelas. 
-Reconocimientos a docentes 
En los últimos años se ha considerado muy valioso identificar las escuelas y docentes 
que están generando intervenciones pedagógicas innovadoras, ya que constituyen intentos 
para avanzar en el conocimiento de la educación y la pedagogía y por tanto en el 
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mejoramiento de la calidad educativa. Así lo han entendido entidades como el IDEP y la 
Fundación Compartir y por esta razón han venido premiando desde hace varios años 
propuestas pedagógicas innovadoras en instituciones de educación básica y media. 
El Premio Compartir al Maestro se ha convertido en un homenaje a los maestros y 
rectores más sobresalientes del país y su objetivo es promover la valoración social de su 
labor y apoyar la profesionalización de los docentes colombianos (Fundación Compartir, 
2016). Este premio se otorga anualmente y es un reconocimiento al maestro como 
profesional que de manera sistemática y reflexiva es capaz de identificar y definir problemas 
didácticos, que comunica su experiencia y es exitoso en los resultados referentes a la 
formación de los estudiantes. El premio tiene en cuenta algunos aspectos de la práctica 
docente que deben estar reflejados en la propuesta pedagógica como son el conocimiento 
disciplinar y didáctico, la inclusión y reconocimiento de la diversidad, la metodología y la 
interacción con el contexto (Fundación Compartir, 2016).  
Por su parte, el Premio a la Innovación e Investigación Educativa en el Distrito 
Capital es un estímulo a los docentes y directivos docentes del distrito que ha venido 
reconociendo anualmente desde el año 2007 a los diez mejores trabajos de investigación, 
innovación y/o experiencia pedagógica demostrativa presentados por los docentes y 
directivos docentes del sistema educativo oficial de Bogotá, D.C. (IDEP, 2015). El Premio 
IDEP tiene dos modalidades: investigación educativa e innovación y/o experiencia 
pedagógica demostrativa. La investigación es entendida por el IDEP como un proceso 
dirigido a la generación de conocimiento sobre ciertos aspectos u objetos de la realidad 
educativa. La innovación y/o experiencia pedagógica demostrativa se define, para efectos 
del premio, como una práctica educativa que busca alternativas de solución de manera rápida 
a problemas identificados por los docentes o la comunidad educativa (IDEP, 2015). Para 
evaluar las propuestas el IDEP tiene en cuenta aspectos como la coherencia y cohesión del 
trabajo, la elaboración conceptual, la precisión metodológica, la pertinencia de la propuesta, 
los aportes educativos y pedagógicos y la vinculación con el entorno escolar. 
El significativo número de postulaciones a premios confirman la importancia que se 
está depositando actualmente en la implementación de iniciativas de aula relacionadas con 
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procesos de innovación o de investigación. Como dice Murillo (2008) la calidad y cantidad 
de innovaciones puestas en marcha por los docentes en América Latina deben ser resaltadas 
y consideradas como admirables en tanto se han convertido en foco de transformación y 
mejora escolar. En este sentido se destacan las postulaciones al Premio IDEP realizadas 
entre los años 2007-2012 que se podrían agrupar en tres grandes ámbitos de interés: gestión 
institucional y factores asociados, áreas del currículo e intención hacia la transversalidad 
(IDEP, 2013). Las intervenciones pedagógicas relacionadas con el área de gestión 
institucional y factores asociados apuntan a la solución de problemas de convivencia, de la 
estructura administrativa, el gobierno escolar, el PEI, el sistema de evaluación, el malestar 
de los docentes o la relación con los padres de familia. Se observa que gran cantidad de los 
proyectos postulados en este ámbito corresponde a propuestas de directivos docentes. El 
mayor número de propuestas se concentra en el ámbito de las áreas del currículo, de las 
cuales lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales son las más galardonadas. Según 
Jurado, lo que ocurre en el área de lenguaje puede ser debido a que es el área que tiene más 
programas de formación y proyectos de investigación y de extensión tanto en la ciudad como 
en el país. En el área de ciencias naturales puede atribuirse al impacto de los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAES) en las iniciativas de los docentes. En cuanto al área de 
ciencias sociales puede relacionarse con la necesidad de atender problemáticas sociales tales 
como el desplazamiento, la violencia, la inclusión y la interculturalidad. Los trabajos que 
tienen una intención hacia la transversalidad muestran la intersección entre asignaturas del 
currículo o que desde un determinado tema desarrollan proyectos de aula. Aunque en este 
ámbito hay un buen número de propuestas es bastante bajo con respecto a las que se originan 
en las áreas específicas, en proporción de 5 a1. No obstante, se ha observado un despunte en 
el número de intervenciones pedagógicas de este tipo que puede estar relacionado con la 
tendencia a trascender el carácter unidisciplinar del conocimiento, consecuencia de la 
apropiación de documentos producidos por la Secretaría de Educación Distrital (SED) y por 
grupos de investigación de las universidades. 
El impacto de reconocimientos como estos ha sido poco estudiado, pero se 
encuentran hallazgos importantes en investigaciones de otros países. Se ha encontrado que 
recibir reconocimientos sirve de motivación para continuar los esfuerzos, sin embargo, 
aunque los docentes valoran el reconocimiento económico no ven impacto en sus 
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posibilidades de ascenso. También se han reportado otros impactos como el incremento en 
el estatus de la docencia dentro de la comunidad y la valoración del rol del maestro (Poirier 
y Sell, 1989). Un aspecto interesante que muestran los estudios es que las motivaciones 
pedagógicas de los maestros son intrínsecas y que la calidad de su esfuerzo es alta antes del 
premio y continua de esta manera después de ganarlo (Chism & Szabo, 1996; Chism & 
Szabo (1997). Por otra parte, en estudios en que se ha evaluado tanto a ganadores como a 
no ganadores se ha encontrado que aplicar y no recibir el premio ejerce una fuerza 
motivacional más fuerte que recibirlo (Jacobsen 1989), posiblemente porque impulsa al 
docente a continuar sus esfuerzos. 
La Fundación Compartir en el 2014 exploró el impacto del premio en el docente, la 
institución, los colegas, los estudiantes, la comunidad, e indagó sobre la continuidad de las 
propuestas pedagógicas postuladas. Los resultados mostraron que la participación en el 
premio lleva a maestros galardonados y no galardonados a reflexionar y realizar cambios 
concretos sobre su práctica pedagógica, a asumir roles más activos en sus instituciones y a 
continuar con su formación por motivación personal. En cuanto a los efectos en las 
instituciones se encontró que la participación de los docentes galardonados y no 
galardonados en los consejos directivos tiene impactos positivos, ya que conlleva a mayor 
innovación y avances para la institución. Adicionalmente, los maestros han logrado extender 
sus propuestas a otros grados o áreas, incluso, en algunas instituciones las propuestas han 
logrado tener impactos sobre el PEI, convirtiéndose, en el caso de los galardonados en ejes 
transversales del mismo; sin embargo, estos efectos dependen de la permanencia de los 
docentes en la institución. Por otra parte, el premio tiene también efectos en el 
reconocimiento externo y estatus de la institución. 
Los maestros que participan se convierten en figuras muy importantes dentro de la 
institución, se motivan a salir a encuentros y a estar en contacto con otros maestros 
galardonados y a obtener información más actualizada y relevante para sus colegas. Sin 
embargo, se señala la necesidad de generar oportunidades de aprendizaje colaborativo para 
que tenga un verdadero impacto sobre los colegas. En relación con el impacto sobre los 
estudiantes, se observaron impactos positivos crecientes sobre los puntajes en las pruebas 
SABER 11, en la medida que aumentan los años en que se postuló el maestro. En valores y 
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convivencia también se encuentran efectos positivos. Los maestros galardonados identifican 
habilidades sociales adquiridas por sus estudiantes como resultado de la aplicación de la 
propuesta pedagógica y afirman que la mejora en el clima de aula se debió a una mejora en 
las actividades académicas. Tanto los maestros galardonados como los no galardonados 
muestran preocupación por el rendimiento académico de los estudiantes, pero los 
galardonados hacen mayor énfasis en apoyar la construcción de un plan de vida de sus 
estudiantes. En cuanto el impacto a la comunidad, se evidenció un impacto sobre el proyecto 
de vida familiar de los estudiantes, permitiéndole a los padres tener un rol activo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Así mismo, las propuestas presentadas por 
los maestros permiten la recuperación de la identidad cultural y sentido de pertenencia de la 
comunidad. Los maestros muestran un gran interés en dar continuidad a sus propuestas y 
por ello se interesan en mejorarlas realizando ajustes en la metodología e incorporando 
nuevas tecnologías, sin embargo, algunos no encuentran apoyo en las instituciones o muchas 
veces hay cambios de institución (Fundación Compartir, 2014). 
Estos hallazgos constituyen avances importantes en el tema, sin embargo, evidencian 
la necesidad de que los impactos de la implementación de este tipo de proyectos y de su 
posterior premiación sean investigados desde la perspectiva de la mejora de la eficacia 
escolar. 
 




Estudiantes, docentes y directivos de cinco instituciones educativas que han 
implementado intervenciones pedagógicas innovadoras y han sido galardonadas por el IDEP 
y/o la Fundación Compartir. En todas las instituciones los participantes fueron el docente 
líder de la propuesta, los estudiantes y un par docente o directivo-docente. Se contó con el 
consentimiento por parte de las directivas y cuando fue requerido por ellos se solicitó 
también a los padres de los estudiantes (Ver Anexo 1). A continuación, se presenta la 
información sobre las características generales de cada institución y el número de 
participantes en cada una. 
2.1.1 Colegio 1 
Institución de carácter oficial de educación básica y media con énfasis en educación 
técnica e industrial, ubicado en la localidad de Tunjuelito. Cuenta con cerca de 5000 
estudiantes y el nivel socioeconómico de sus familias se ubica en los estratos uno, dos y tres. 
Se contó con la participación de 2 docentes y 32 estudiantes de grados 7° y 10°. La docente 
líder de este estudio fue finalista del Premio IDEP en el año 2016 en la modalidad de 
innovación con la intervención pedagógica “Investigando Ando”, orientada a fortalecer las 
habilidades de pensamiento científico en el área de ciencias naturales y con una trayectoria 
de 8 años. El docente par fue un compañero del área quién conocía de cerca el trabajo de la 
docente líder. 
2.1.2 Colegio 2  
Institución de carácter oficial de educación básica y media, ubicado en la localidad 
de Bosa. Cuenta con cerca de 1600 estudiantes y el nivel socioeconómico de sus familias se 
ubica en los estratos uno, dos y tres. Se contó con la participación de un docente, un directivo 
docente y 31 estudiantes de grado 7°. La docente líder fue finalista del Premio IDEP en el 
año 2016 en la modalidad investigación con la propuesta pedagógica “La Huerta de mi 
Abuelo”. Una estrategia de educación ambiental en la escuela”, cuyo objetivo fue diseñar 
estrategias de educación ambiental vinculando el conocimiento escolar de las ciencias 
naturales con el conocimiento cotidiano de los saberes de los abuelos y con una trayectoria 
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de un año y medio. El docente par fue un directivo (rectora) quién conocía de cerca el trabajo 
de la docente líder. 
2.1.3 Colegio 3 
Institución de carácter oficial de educación básica y media, ubicado en la localidad 
de Ciudad Bolívar. Cuenta con cerca de 4000 estudiantes y el nivel socioeconómico de sus 
familias se ubica en los estratos uno, dos y tres. Se contó con la participación de dos docentes 
y 23 estudiantes de grado 11°. La docente líder obtuvo reconocimiento especial del Premio 
IDEP en el año 2015 en la modalidad investigación con la propuesta pedagógica 
“Investigación-reflexión: una experiencia de interlocución con la realidad a partir de la 
mirada crítica de la escuela”, propuesta que permitió introducir al estudiante en la 
rigurosidad de la investigación científica, con una mirada crítica constructiva y potenciando 
acciones transformadoras para mejorar su calidad de vida desde las ciencias sociales. 
Proyecto con una trayectoria de 6 años. El docente par fue un compañero de otra área quién 
conocía de cerca el trabajo de la docente líder. 
2.1.4 Colegio 4 
Institución de carácter oficial de educación básica y media, ubicado en la localidad 
de Ciudad Bolívar. Cuenta con cerca de 2800 estudiantes y el nivel socioeconómico de sus 
familias se ubica en los estratos uno, dos y tres. Participaron dos docentes y 31 estudiantes 
de grado 9°. La docente líder obtuvo el segundo puesto del Premio IDEP en el año 2016 en 
la modalidad investigación con la propuesta pedagógica “Técnicas de papiroflexia como 
propuesta para la enseñanza de la geometría en estudiantes de grado sexto en la Institución 
Educativa Ismael Perdomo”, orientada a explotar el apoyo didáctico que brindan las técnicas 
de papiroflexia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Proyecto con 
una trayectoria de dos años. El docente par fue un compañero de otra área quién conocía de 
cerca el trabajo de la docente líder. 
2.1.5 Colegio 5  
Institución bilingüe de carácter privado de Calendario B, que ofrece formación 
básica y media, ubicado en la localidad de suba. Cuenta con cerca de 1300 estudiantes y el 
nivel socioeconómico de sus familias se ubica en los estratos cuatro, cinco y seis. 
Participaron 2 docentes y un estudiante de grado 11°. La docente líder fue ganadora del 
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Premio Compartir en el año 2013 con la propuesta “Implementación de herramientas 
tecnológicas en el enfoque de planeamiento y resolución de problemas en el área de 
matemáticas” que consistió en el uso de herramientas para la enseñanza de las matemáticas. 
Proyecto con una trayectoria de 6 años. El docente par fue un compañero del área quién 
conocía de cerca el trabajo de la docente líder. 
2.2 Tipo de Estudio 
Evaluación de impacto con uso de técnicas cuantitativas y cualitativas de recolección 
de información. Según la literatura relacionada con proyectos sociales, los estudios de 
impacto hacen referencia a todas aquellas evaluaciones que se realizan al final de una 
intervención para determinar en qué medida se produjeron los resultados previstos (Navarro, 
2005), para determinar si el proyecto tuvo un efecto en su entorno en términos de factores 
económicos, técnicos, socio-culturales, institucionales o medioambientales (OCDE, 1992) 
o para identificar si hubo cambios y su magnitud, a qué segmentos de la población objetivo 
afectaron, en qué medida y qué contribución realizaron los distintos componentes del 
proyecto al logro de sus objetivos (Cohen y Franco, 1992).  Para Vanclay (2015), los 
impactos incluyen todos los aspectos asociados con una intervención planeada que afectan 
a las personas y están relacionados con lo que la gente experimenta o siente, en el sentido 
perceptual (cognitivo) o corporal (físico). 
De acuerdo con Gertler, Martínez, Premand, Rawlings y Vermeersch (2011), las 
evaluaciones de impacto son un tipo particular de evaluación que intenta responder a 
preguntas sobre causa y efecto, es decir, se preocupan por el efecto causal de un proyecto 
sobre un resultado de interés. Además, deben estimar el denominado contrafactual, es decir, 
cuál habría sido el resultado para los participantes si no hubieran participado en el proyecto. 
Por otra parte, la evaluación de impacto puede realizarse antes (ex ante), en las etapas de 
formulación del proyecto o después (expost) de la ejecución del proyecto (Navarro, 2005). 
Atendiendo a las características de causalidad y atribución, y a la consideración del 
contrafactual, este estudio se considera una evaluación de impacto con un diseño 
experimental ex post facto retrospectivo con grupo cuasi control (León y Montero, 2015). 
Se considerarán dos grupos: el grupo clave (estudiantes que recibieron el beneficio directo 
de alguno de las propuestas) y el cuasi control (con similares características pero sin 
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intervención pedagógica); dado que se consideraron propuestas ganadoras, las cuales ya 
estaban en curso no fue posible contar con medida previa a la intervención. 
De acuerdo con la OECD (2010), la palabra impacto hace referencia a los efectos de 
largo plazo, positivos y negativos, primarios y secundarios, producidos directa o 
indirectamente por una intervención, intencionalmente o no, razón por la cual los términos 
efecto e impacto se usan indistintamente en el presente estudio. 
2.3 Instrumentos 
2.3.1 Estudiantes:  
-Desempeño académico: se tomaron dos medidas de calificaciones en áreas 
asociadas al proyecto, en el Colegio 1 las calificaciones de biología y química del primer 
periodo, en el Colegio 2 las calificaciones de biología del primer y del segundo periodo, en 
el Colegio 3 no se contó con esta medida, en el Colegio 4 las calificaciones en matemáticas 
del primer y segundo periodo académico. Sólo para el Colegio 5 se tuvo en cuenta los 
resultados de las pruebas Saber 11 de los años 2012, 2013 y 2017. 
-Motivación: se aplicó el Cuestionario Motivaciones, Expectativas y Valores-
intereses relacionados con el Aprendizaje (MEVA abreviado; Alonso-Tapia, 2015). Este 
cuestionario está compuesto por tres escalas principales que a su vez están compuestas por 
subescalas, tal como se presenta en la Tabla 2.  El cuestionario ha mostrado buenos niveles 
de consistencia interna en sus escalas con alfa de Cronbach superior a 0,69, buena validez 
predictiva R: 0,496, lo mismo que estabilidad de los coeficientes de validez. 
Tabla 2. Escalas y Subescalas del Cuestionario MEVA. 
ESCALA SUBESCALA 
Orientación al Aprendizaje Motivación por aprender (MAP) 
Deseo de ayudar y ser útil (DUT) 
Evitación y rechazo del trabajo escolar (ERT) 
Disposición al esfuerzo (DES) 
Orientación al Resultado Deseo de éxito y su reconocimiento (DER) 
Motivación externa (MEX) 
Deseo de conseguir una calificación positiva (DEP) 
Orientación a la Evitación Miedo al fracaso (MFR) 
Resistencia al desánimo debido al profesor (RDP) 
 
-Clima de aula: se aplicó el cuestionario Classroom Enviroment Scale (CES) 
desarrollada por Moos y Ticket (1974), versión adaptada por Casullo, Álvarez y Pasman 
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(1998). Esta escala está compuesta por cuatro dimensiones conformadas por escalas (Tabla 
3). El cuestionario cuenta con Validez de Contenido y Concurrente. Ha obtenido 
coeficientes de correlación superiores a 0,72 en procedimientos Test-Retest y en análisis de 
consistencia interna superiores a 0,67 en todas sus escalas. 
Tabla 3. Dimensiones y Escalas del Cuestionario CES. 
DIMENSIÓN ESCALA 
Dimensión Relacional Implicación 
Afiliación 
Ayuda 




Dimensión de Estabilidad o del 




Dimensión del Sistema de 
Cambio 
Innovación 
2.3.2 Docentes:  
Se realizaron entrevistas semiestructuradas a los líderes de las propuestas 
pedagógicas y a un compañero o directivo con el fin de identificar los elementos que dieron 
origen a la propuesta y sus efectos en el desempeño académico y en aspectos convivenciales 
de los estudiantes, así como en su desempeño docente.  Los formatos de entrevista se 
presentan en los Anexo 2 y 3 y el resumen sobre los instrumentos aplicados en la Tabla 4.  






Calificaciones   X 
Datos estandarizados 
Pruebas SABER 
  X 
Cuestionario Clima Social 
Escolar (Escala CES) 
  X 
Cuestionario Motivación 
(Cuestionario MEVA) 
  X 
Entrevista X X  
 
2.4 Procedimiento 
En primer lugar, se realizó una preselección de las propuestas pedagógicas 
galardonadas entre los años 2013 y 2016 que pudieran ser parte de la investigación y se hizo 
una entrevista telefónica preliminar con los líderes que determinó la factibilidad de 
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aplicación de instrumentos. Una vez se tuvo certeza de que las propuestas seleccionadas 
podían ser evaluadas de acuerdo con los objetivos y las condiciones del estudio, se procedió 
a la aplicación de instrumentos y a la realización de las entrevistas.  En el Anexo 4 se 
presenta el resumen de cada propuesta. 
Se aplicaron los cuestionarios a los estudiantes que participaron en las propuestas y 
en los casos en los que las características del proyecto y las condiciones de la institución lo 
permitieron, se escogió un grupo del mismo grado que actuara como grupo cuasi-control. 
Las entrevistas se realizaron al docente líder, a un directivo-docente o un docente que tuviera 
conocimiento de la experiencia, fueron registradas en audio y posteriormente transcritas en 
su totalidad. Para cada una de las variables evaluadas en los estudiantes se realizó una 
comparación entre los grupos cuasi-control y clave. Se realizó la tabulación, organización, 
categorización y análisis de la información, así como la transcripción de entrevistas. 
Posteriormente se solicitó la información relacionada con calificaciones y el resultado de las 
pruebas Saber 11. 
2.5 Análisis de datos 
Para las variables analizadas se comprobó el supuesto de normalidad con las pruebas 
K-S y Shapiro Wilk dependiendo del tamaño de la muestra y posteriormente para comparar 
los grupos se utilizó la prueba de diferencia de medias para muestras independientes (t), en 
todos los casos, incluso en las pocas escalas en las cuales no se cumplió la normalidad, en 
consideración a que la prueba t es robusta al incumplimiento de supuesto de normalidad. 
Así mismo, se analizó la asociación entre los resultados de cada variable.  Lo datos fueron 
analizados con el programa SPSS 18. 
La información recogida en las entrevistas realizadas a docentes líderes y pares 
docentes se analizó con la técnica cualitativa de análisis de contenido utilizando la 
herramienta Atlas.ti 8. De acuerdo con Andréu, J. (2000), esta técnica consiste en la 
interpretación de textos a partir de una lectura sistemática, objetiva, replicable y válida, es 
decir, basada en el método científico. En el análisis de contenido es necesario establecer un 
tema de análisis claro, determinar unas reglas de codificación y un sistema de categorías, 
comprobar la confiabilidad del sistema de codificación-categorización y establecer 
inferencias o explicaciones contenidas en el texto. Las categorías para el análisis de las 
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entrevistas se establecieron con base en las variables de interés del estudio: desempeño 
académico, motivación, clima de aula, y efectos en el docente líder, pero durante el análisis 
emergieron otras categorías que fueron: efectos en pares docentes, efectos en colegio y 
efectos en familia de estudiantes.  
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3. Resultados 
3.1 Datos de Estudiantes 
A continuación, se presentan los datos obtenidos en cada una de las variables con 
estudiantes. En un primer momento, se presentan los estadísticos descriptivos generales y 
las pruebas de comparación de medias para el grupo total de estudiantes que contestaron los 
cuestionarios y/o contaban con medidas de desempeño académico. Posteriormente, se 
presentan los resultados de cada colegio. 
3.1.1 Estadísticos Descriptivos Generales 
En la Tabla 5 se presentan los estadísticos descriptivos para cada una de las variables 
estudiadas para la muestra total, haciendo la diferenciación entre los estudiantes que 
participaron en las propuestas pedagógicas y los que no. Se muestran dos medidas de 
desempeño académico. En la variable motivación se presentan los datos de las escalas 
principales. En clima de aula se presentan las dimensiones y los puntajes en cada escala. Se 
observa que en desempeño académico las medias son muy similares entre los dos grupos, 
mientras que en motivación y clima de aula las medias de los estudiantes que participaron 
en las propuestas pedagógicas son superiores. 
3.1.2 Comparaciones entre grupos 
A continuación, se presenta la información para la muestra total y luego para cada 
una de las instituciones. Comparando las medias del grupo cuasi-control y grupo clave para 
la totalidad de la muestra se encuentran diferencias significativas en las siguientes variables: 
En la variable motivación para las escalas de Orientación al Aprendizaje y Orientación a la 
Evitación y en las subescalas Deseo de ayudar y ser útil y Resistencia al desánimo debido al 
profesor. En la variable clima de aula para las escalas: Implicación, Ayuda y Organización 
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Tabla 5.Estadísticos de grupo. 






CALIFICACIONES 1 SÍ 50 3,540 ,7586 ,1073 
NO 16 3,256 ,9501 ,2375 
CALIFICACIONES 2 SÍ 50 3,242 ,6816 ,0964 




SÍ 82 123,05 14,580 1,610 
NO 36 116,11 15,910 2,652 
ORIENTACIÓN AL 
RESULTADO 
SÍ 82 66,79 7,897 ,872 
NO 36 68,75 6,011 1,002 
ORIENTACIÓN A LA 
EVITACIÓN 
SÍ 82 32,73 8,395 ,927 





IMPLICACIÓN SÍ 82 6,27 2,368 ,261 
NO 36 5,19 2,095 ,349 
AFILIACIÓN SÍ 82 6,12 2,196 ,243 
NO 36 5,86 2,270 ,378 
AYUDA SÍ 82 6,95 1,999 ,221 





TAREA SÍ 82 7,00 1,343 ,148 
NO 36 6,47 1,383 ,231 
COMPETITIVIDAD SÍ 82 6,20 1,636 ,181 
NO 36 5,69 1,618 ,270 
DIMENSIÓN DE 
ESTABILIDAD O DE 
SISTEMA DE 
MANTENIMIENTO 
ORGANIZACIÓN SÍ 82 7,70 1,646 ,182 
NO 36 6,08 1,991 ,332 
CLARIDAD SÍ 82 7,51 1,581 ,175 
NO 36 6,94 1,706 ,284 
CONTROL SÍ 82 5,27 1,950 ,215 
NO 36 5,97 1,765 ,294 
DIMENSIÓN DEL 
SISTEMA DE CAMBIO 
INNOVACIÓN SÍ 82 6,60 1,999 ,221 
NO 36 6,17 1,844 ,307 
  
Tabla 6.Resultado de la comparación de grupos para la muestra total. 
 
PARTICIPÓ Media T gl p 




2,314 116 ,022 




-2,442 116 ,016 




2,117 116 ,036 























4,588 116 ,000 
3.1.3 Colegio 1 
A continuación, se presentan los datos de las variables en las cuales se encontraron 
diferencias significativas entre los estudiantes que participaron en la propuesta pedagógica 
y los que no. Se presenta la media para el grupo que participó en la propuesta pedagógica. 
La variabilidad fue igual para los dos grupos. En la variable motivación las escala que 
presenta diferencias en las medias de los grupos es Orientación a la Evitación. Las 
subescalas que presentan diferencias son Evitación y rechazo del trabajo escolar y 
resistencia al desánimo debido al profesor. En clima de aula las escalas que presentan 
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diferencias significativas son Implicación, Afiliación, Ayuda, Organización, Claridad e 
Innovación (Ver Tabla 7). 
Tabla 7. Resultado de la comparación de grupos para el Colegio 1. 
 PARTICIPÓ Media Desviaci
ón 
estándar 
t gl p 






8,62 -2,381 30 ,024 






5,07 -2,044 30 ,050 
RESISTENCIA DESÁNIMO 





6,31 2,588 30 ,015 
CLIMA DE AULA IMPLICACIÓN SÍ 
NO 

























1,40 3,976 30 ,000 
3.1.4 Colegio 2  
A continuación, se presentan los estadísticos descriptivos para cada una de las 
escalas de las variables estudiadas. Aunque no sean estadísticamente significativas, llaman 
la atención las diferencias en los puntajes de los dos grupos en calificaciones. Los 
estudiantes que participaron en el proyecto presentan calificaciones más altas en las dos 
medidas obtenidas, como lo muestra la Tabla 8.  
Tabla 8. Estadísticos descriptivos para la variable desempeño académico para Colegio 2. 
  PARTICIPÓ  N Media Desviación 
típ. 
Error típ. de la 
media 
CALIFICACIONES 1 SÍ 19 4,132 ,5417 ,1243 
NO 10 3,620 ,8892 ,2812 
CALIFICACIONES 2 SÍ 19 3,247 ,6955 ,1596 
NO 11 3,091 ,3015 ,0909 
 
De igual manera, para la variable motivación, aunque las diferencias entre los dos 
grupos no son estadísticamente significativas, se observa que los estudiantes que 
participaron en el proyecto tienen puntuaciones más altas en las escalas de Motivación por 
Aprender, Deseo de Ayudar y ser Útil, Disposición al Esfuerzo, Deseo de Conseguir una 
Calificación Positiva y Resistencia al Desánimo Debido al Profesor. En las escalas de 
Evitación y Rechazo del Trabajo Escolar, Deseo de Éxito y Reconocimiento, y Miedo al 
Fracaso los estudiantes que no participaron del proyecto obtuvieron puntajes más altos (Ver 
Tabla 9). 
Tabla 9. Estadísticos descriptivos para la variable motivación para el colegio 2. 
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MOTIVACIÓN POR APRENDER SÍ 19 51,58 7,611 1,746 
NO 12 49,50 7,116 2,054 
DESEO DE AYUDAR Y SER ÚTIL SÍ 19 25,42 4,141 ,950 
NO 12 24,58 4,420 1,276 
EVITACIÓN Y RECHAZO DEL 
TRABAJO ESCOLAR 
SÍ 19 18,16 5,220 1,198 
NO 12 20,25 5,101 1,473 
DISPOSICIÓN AL ESFUERZO SÍ 19 25,42 4,273 ,980 
NO 12 23,42 6,302 1,819 
ORIENTACIÓN AL 
RESULTADO 
DESEO DE ÉXITO Y 
RECONOCIMIENTO 
SÍ 19 27,68 3,917 ,899 
NO 12 28,50 2,844 ,821 
MOTIVACIÓN EXTERNA SÍ 19 19,79 4,541 1,042 
NO 12 19,58 3,450 ,996 
DESEO DE CONSEGUIR 
CALIFICACIÓN POSITIVA 
SÍ 19 22,74 4,039 ,927 
NO 12 21,83 2,406 ,694 
ORIENTACIÓN A LA 
EVITACIÓN 
MIEDO AL FRACASO SÍ 19 22,21 4,826 1,107 
NO 12 23,67 2,674 ,772 
RESISTENCIA AL DESÁNIMO 
DEBIDO AL PROFESOR 
SÍ 19 29,00 4,933 1,132 
NO 12 26,67 5,228 1,509 
 
Como lo muestra la Tabla 10, para la variable clima de aula los estudiantes que 
participaron en el proyecto mostraron puntajes más altos en las escalas de Implicación, 
Ayuda, Competitividad y Organización.  
Tabla 10.Estadísticos descriptivos para la variable clima de aula para el  Colegio 2. 






DIMENSIÓN RELACIONAL IMPLICACIÓN SÍ 19 7,16 2,410 ,553 
NO 12 6,42 2,314 ,668 
AFILIACIÓN SÍ 19 7,00 1,700 ,390 
NO 12 7,25 2,301 ,664 
AYUDA SÍ 19 7,42 1,610 ,369 
NO 12 6,75 2,301 ,664 
DIMENSIÓN DE DESARROLLO 
PERSONAL O 
AUTORREALIZACIÓN 
TAREA SÍ 19 6,95 1,433 ,329 
NO 12 7,58 ,793 ,229 
COMPETITIVIDAD SÍ 19 6,89 1,595 ,366 
NO 12 6,58 1,379 ,398 
DIMENSIÓN DE ESTABILIDAD 
O DEL SISTEMA DE 
MANTENIMIENTO 
ORGANIZACIÓN SÍ 19 8,05 1,393 ,320 
NO 12 7,42 1,505 ,434 
CLARIDAD SÍ 19 7,53 1,504 ,345 
NO 12 7,67 ,888 ,256 
CONTROL SÍ 19 4,79 1,512 ,347 
NO 12 5,75 1,658 ,479 
DIMENSIÓN DEL SISTEMA DE 
CAMBIO 
INNOVACIÓN SÍ 19 6,68 1,887 ,433 
NO 12 7,42 1,443 ,417 
 
3.1.5 Colegio 3 
Se presentan los estadísticos descriptivos para las variables de motivación y clima 
de aula. No se contó con medidas en desempeño escolar. En el Colegio 3 no se contó con 
grupo control por lo cual no se realizó la prueba de comparación de medias. En cuanto a la 
variable motivación, se observa que la media en la escala de Orientación al Aprendizaje fue 
más alta con respecto a la media del grupo total que no participó en los proyectos en los 
diferentes colegios; para las escalas de Orientación al Resultado y Orientación a la Evitación 
la media fue más baja. Para la variable clima de aula los estudiantes obtuvieron puntajes 
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mayores con respecto al grupo total en las escalas de Tarea, Competitividad, e innovación, 
mientras que en las demás escalas las medias fueron iguales o inferiores (Ver Tabla 11). 
Tabla 11. Estadísticos descriptivos para el Colegio 3. 
     
 N Media Desviación típ. Error típ de 
la media 
MOTIVACIÓN ORIENTACIÓN AL 
APRENDIZAJE 
23 117,91 11,552 2,409 
ORIENTACIÓN AL 
RESULTADO 
23 62,57 7,537 1,572 
ORIENTACIÓN A LA 
EVITACIÓN 
23 32,48 9,105 1,898 
CLIMA DE AULA IMPLICACIÓN 23 5,52 2,591 ,540 
AFILIACIÓN 23 4,39 2,083 ,434 
AYUDA 23 5,65 2,036 ,425 
TAREA 23 7,35 1,191 ,248 
COMPETITIVIDAD 23 6,30 1,717 ,358 
ORGANIZACIÓN 23 7,78 1,565 ,326 
CLARIDAD 23 7,57 1,701 ,355 
CONTROL 23 4,78 1,445 ,301 
INNOVACIÓN 23 7,00 1,624 ,339 
3.1.6 Colegio 4 
A continuación, se presentan los datos las variables en las cuales se encontraron 
diferencias significativas entre los estudiantes que participaron en la propuesta pedagógica 
y los que no. Solamente hubo diferencias significativas entre los estudiantes que participaron 
en la propuesta pedagógica y los que no en la escala Deseo ayudar y ser útil. Se presenta la 
media para el grupo que participó en la propuesta pedagógica. La variabilidad fue igual para 
los dos grupos (Ver Tabla 12). 
Tabla 12. Resultado de la comparación de grupos para el Colegio 4. 
  PARTICIPÓ Media Desviaci
ón típ. 
Prueba t para la igualdad de 
medias 
 t gl p 






4,841 3,16 29 ,004 
3.1.7 Colegio 5 
En este colegio no se contó con datos de grupo para las variables de clima de aula y 
motivación debido a que la propuesta pedagógica se encuentra en estado de 
institucionalización y por tanto no se contaba con grupo cuasi control para hacer 
comparaciones. En cuanto al desempeño académico se compararon las medias en los 
puntajes de matemáticas de la prueba Saber 11° entre el año 2012 (año en que se comenzó 
a implementar el proyecto con grado 11) y con el siguiente año 2013. Y para ver el efecto 
en el tiempo se incluyó el último puntaje disponible del año 2017, principalmente en 
consideración a que la propuesta fue implementada en todo el colegio (Ver Tabla 13). 
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Tabla 13. Resultado de la comparación de grupos para el Colegio 5. 
AÑO N MATEMÁTICAS DESVIACIÓN  t p 
2012 60 71,52 14,91 ------- ------- 
2013 64 73,56 12,84 -0,81 ≥0,05 
2017 62 74,48 10,9 -1,25 ≥0,05 
3.2 Datos de Docentes 
En este apartado se presentan los datos obtenidos en las entrevistas realizadas a 
docentes líderes y a pares docentes. A cada docente se le asignó un código de acuerdo con 
su colegio, ejemplo: Docente Líder 1 y Docente Par 1 para los docentes entrevistados en el 
Colegio 1. Para identificar y categorizar los posibles impactos del desarrollo de las 
propuestas pedagógicas, la información obtenida se organizó en categorías acordes con las 
variables de interés del estudio: motivación, clima de aula, desempeño académico de 
estudiantes, y efectos en el docente líder. Además, se presentan categorías emergentes que 
contienen información relacionada con otros impactos de las propuestas pedagógicas: 
efectos en pares docentes, efectos en colegio y efectos en familia de estudiantes. El siguiente 
modelo muestra la relación de las categorías para este estudio (Figura 1). 
 
Figura 1. Efectos generales de las propuestas pedagógicas innovadoras. 
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3.2.1 Desempeño Académico 
La información relacionada con el desempeño académico se organizó teniendo en 
cuenta los datos referidos a calificaciones y a pruebas externas. Además, se tuvo en cuenta 
las categorías emergentes de dominio conceptual, intereses vocacionales y oportunidades de 
inclusión educativa (Ver Figura 2). 
 
Figura 2. Categorías relacionadas con los efectos de las propuestas pedagógicas innovadoras 
en el desempeño académico de los estudiantes. 
-Calificaciones 
En cuanto a las calificaciones los docentes entrevistados manifiestan que han 
observado en los estudiantes que participan en este tipo de proyectos preocupación por 
aspectos académicos y mejoras en el desempeño, pero no hay indicios que relacionen 
directamente las calificaciones con su participación en ellos. Sin embargo, la Docente Líder 
3 docente manifiesta que debido al tipo de metodología de evaluación que ella utiliza en el 
desarrollo de su proyecto ha observado efectos en términos de calificaciones y de 
reprobación: 
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“con un grupo lo tome como grupo de observación sin aplicar a ver como se 
desarrollaba el asunto, con los otros tres sí, como una clase tradicional, con una evaluación 
tradicional, de pronto algunas variaciones porque pues también me estaba violentando yo 
misma al estar con esa clase así. Con los otros tres si aplique el método. Con este grupo, 
las notas fueron más bajitas, hubo más pérdida, siento yo que se tensionaban cada que decía 
mañana tenemos evaluación, a pesar de que era avisadita, mientras que con esta yo podía 
llegar: saquen una hojita, profe evaluación y yo claro, no se preocupen que ya todo lo vimos, 
y efectivamente les iba bien. Eso para comparar, hacer el mismo ejercicio de la evaluación 
escrita con estos y el mismo ejercicio de la evaluación escrita con estos, y obviamente hubo 
diferencias y grandes. Yo recuerdo que, en ese momento, en el primer trimestre hice con 
todos lo mismo y los índices de perdida fueron del 86% o sea una cosa muy alta y yo decía 
y esto que es. Cuando empiezo aplicar las técnicas, cuando empiezo a aplicar la propuesta 
me doy cuenta de que van subiendo los índices. Y cuando yo llego al último trimestre el año, 
ya yo tengo el 10% perdiendo” (Docente Líder 3). 
-Pruebas externas 
En general, los docentes entrevistados manifiestan mejoras en resultados de pruebas 
externas, en especial la Docente Líder 5 hace referencia al desempeño en las pruebas Saber 11 en el 
área asociada a su proyecto: 
“Sí, claro sí, los resultados del ICFES mejoraron, sí claro, los resultados del ICFES 
se han ido movilizando en positivo, de pronto en un año en que no fue así continuo, pero, 
sin embargo, siempre con resultados positivos desde el 2012. O sea, nosotros empezamos, 
yo creo que estábamos como en un 69 por ahí y en este momento tenemos 79 puntos” 
(Docente Líder 5).  
-Evidencias de dominio conceptual 
Los docentes entrevistados afirman que la participación en este tipo de proyectos 
tiene impactos visibles en el dominio conceptual de los estudiantes, mejora habilidades 
cognitivas, estructura su lenguaje, fortalece sus habilidades comunicativas, genera una 
postura crítica y fomenta la curiosidad por los temas académicos. 
“los niños fueron y estaban muy emocionados los organizadores por el nivel de 
manejo que tenían los chicos y a mí lo que me sorprendió es que los niños cuando tienen 
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retos tienen una capacidad de respuesta que uno no se imagina, esos chicos volaban, y yo 
les decía: ¿y usted de donde averiguó eso?, profe ¿no se acuerda que hicimos tal y tal cosa?, 
vea pues, o sea ellos solos como que van fluyendo, eso fue bueno porque les permitió a ellos 
tomar más confianza en lo que estaban haciendo” (Docente Líder 1). 
-Intereses vocacionales 
Los docentes entrevistados reconocen que la participación en este tipo de proyectos 
puede influenciar los intereses vocacionales de los estudiantes y la elección de carrera. 
“cuando ellos se graduaron, varios de los que estaban en ese proyecto siguieron por las 
ciencias exactas, hay uno que está estudiando química en la Pedagógica y se dedicó a 
investigación en humedales, está trabajando humedales, entonces yo digo algo se sembró, 
hay otra chica que está estudiando biología que es la que yo le digo que me decía, es que 
yo soy buena para clasificar macroinvertebrados, yo le decía, claro y no se había dado 
cuenta de esas cosas, entonces a mí me parece que en ese sentido yo no lo había 
dimensionado” (Docente Líder 1). 
“yo tengo estudiantes que cuando yo llegué aquí estaban en octavo grado, que yo 
les di clase hasta once, o sea compartí con ellos clases hasta once, y que hoy están 
estudiando ciencias políticas, y que hoy están estudiando derecho, y que hoy están 
estudiando ciencias sociales, o sea, eso para mí es fundamental, yo digo logré enamorarlos, 
para que ellos entiendan que la realidad social hay que intervenirla, pero que hay que 
prepararse para eso (Docente Líder 3). 
-Oportunidades de inclusión educativa 
La Docente Líder 4 manifiesta que la participación en el proyecto ha generado 
oportunidades para los estudiantes con necesidades educativas especiales de mostrar y 
desarrollar otras habilidades que no se habían manifestado en los ambientes de clase 
regulares. 
 “… por lo menos con los niños de necesidades educativas especiales, también se 
generan otras habilidades. Tu entenderás que yo a un niño con necesidades educativas 
especiales, con déficit cognitivo limítrofe, pues no le puedo exigir que me factorice o que 
me haga una racionalización, eso es complicadísimo. Pero entonces si puede uno mirar la 
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situación con el tipo de inteligencias múltiples que ellos manejan. Entonces la abstracción 
que se genera, ejemplo: hubo una clase en donde estábamos realizando un tetraedro y 
estábamos hablando de perímetros y áreas, y uno de los niños de necesidades educativas 
especiales hizo la pregunta que: ¿cómo calcularíamos el volumen del tetraedro? y uno de 
los niños que tiene necesidades educativas especiales dijo: profe pues como ya calculamos 
el área del triángulo y el tetraedro está conformado por triángulos pues multiplicamos por 
cuatro para hallar el área total. O sea, a mí nunca se me ocurrió que un niño me fuera a 
contestar eso, pero entonces es diferente cuando él lo tiene a la mano, puede generar otro 
tipo de abstracción, sobre lo que está viendo. Cuando es tangible, cuando lo está viendo, 
cuando él mismo lo creó, cuando el mismo estuvo paso a paso… Y de una u otra manera él 
también generaliza, generalizó la respuesta y pues para mí ese día fue muy enriquecedor…” 
(Docente Líder 4). 
3.2.2 Motivación 
La información obtenida sobre esta variable se organizó en relación con las escalas 
del cuestionario MEVA propuestas por Alonso-Tapia (2015), (Ver Figura 3). 
 
Figura 3. Categorías relacionadas con los efectos de las propuestas pedagógicas innovadoras 
en la motivación de los estudiantes. 
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-Orientación al aprendizaje 
Los docentes referencian una gran motivación en los estudiantes por aprender y un 
gran gusto por los temas abordados en los proyectos. 
“…porque es que sostener a los niños sin que haya motivación de nota, sin que haya 
premios, o sea, como que lo único que ellos tienen es mire lo que ustedes van a aprender, 
estarles diciendo todos los días, mire éstos es importante, ustedes pueden sacar cosas, no 
es fácil…” (Docente Líder 1). 
-Orientación al resultado 
Se observa en el relato de algunos docentes que además de la motivación por 
aprender también se encuentra interés por recibir reconocimiento externo y por lograr ser 
exitosos en sus proyectos. 
“…nosotros logramos hacer una primera presentación de nuestros primeros 
resultados como grupo de investigación en una exposición que se hizo de feria de ciencias 
de COLCIENCIAS y ahí fue donde los niños se dieron cuenta y eso fue muy bueno, que lo 
que ellos hacían era importante, ¿sí? Y que eso representaba algo y eso como que catapulto 
más el proyecto porque los chicos como que se dieron cuenta de que lo que ellos hacían no 
era perder el tiempo, porque la presión de grupo de los muchachos y aquí el entorno siempre 
es duro, es dura la presión porque decirle a un niño, bueno, ellos pasaban por todos los 
calificativos pero aquí dentro del grupo nosotros como que salvábamos ese tipo de cosas, 
entonces los chicos sacaron sus primeros resultados con un proyecto que veníamos 
trabajando, con ellos también nos presentamos a una convocatoria que hubo para unas, 
daban de premio un viaje a Isla Gorgona, con el mismo grupo de niños nos presentamos y 
se ganaron el premio, estuvieron cinco días en la Gorgona” (Docente Líder 1). 
-Orientación a la evitación 
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3.2.3 Clima de Aula 
La información obtenida sobre esta variable se organizó teniendo en cuenta las 
dimensiones propuestas por Casullo, et al. (2013) en su cuestionario CES (Ver Figura 4). 
 
Figura 4.Categorías relacionadas con los efectos de las propuestas pedagógicas innovadoras 
en el clima de aula. 
-Dimensión relacional 
En esta categoría los docentes hacen referencia al disfrute e interés por las 
actividades desarrolladas en el proyecto y a la oportunidad de vincularse a grupos de 
socialización académicos que los alejen de espacios poco convenientes para los adolescentes 
(amigos en la calle). También los docentes observan que se genera mayor confianza y 
“camaradería” relaciones docente-estudiante y mayor empatía. Además, que los estudiantes 
que mostraban dificultades de convivencia lograban un adoptar otros roles dentro del 
proyecto inclusive llegando a convertirse en líderes. 
“…pues yo creo que también se genera como un poco más de confianza, yo he sido 
más estricta en mis clases, como del no, que no molesten, que no hablen, entonces eso hace 
que muchos estudiantes generen como un barrera con el maestro de no es que ella es muy 
brava, es que nos regaña y con ellos se veía que no, digamos particularmente con séptimo, 
hay una confianza que ya está establecida, en este momento nosotros, es un curso con el 
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que yo trabajo muy bien, porque ya existe esa confianza, ellos saben, como que aprenden a 
reconocer las diferentes facetas que tienes como ser humano no sólo ahí como en la parte 
del maestro de la clase más tradicional sino empiezan a identificarte en otros espacios 
diferentes y no en todos los espacios nos comportamos igual, entonces es un proceso, es 
algo muy bonito, porque generas más empatía con los estudiantes, y ellos pues tienen 
además un tema más de confianza que no solamente interviene en lo académico sino en que 
si algo les sucede pues ya sienten que tú eres más cercana, entonces, ah mira que me pasa 
esto, eso es muy importante, ha mejorado mucho, mejora, mejora las relaciones…” 
(Docente Líder 2). 
-Dimensión de desarrollo personal o autorrealización 
En cuanto a esta categoría algunos docentes resaltan el esfuerzo y la importancia que 
le dan a las tareas relacionadas con el proyecto. 
“…cuando por ejemplo previo a Expociencia ellos se quedan aquí todo el día, nos 
quedamos acá preparando, organizando todo saben que hay que hacer el sacrifico y se 
hace, que hay que alistarse porque tenemos una salida entonces usted se encarga de esto y 
ya cada uno tiene su tarea, uno sabe cuál es el kit de biología, otro sabe cuál es el kit de 
fisicoquímicos…” (Docente Líder 1). 
-Dimensión de estabilidad o del sistema de mantenimiento 
Los docentes observan que durante las actividades de cada proyecto los estudiantes adoptan 
las normas de trabajo establecidas, aunque éstas pueden ser un poco diferentes de las clases 
regulares y permiten otro tipo de interacciones entre los estudiantes y el docente. 
“…tengo dos chicos en esas, terribles, son terribles, terribles, pero el mismo grupo, como 
ellos tienen ya su dinámica de trabajo, se ríen molestan y todo, pero trabajan, entonces 
como que los reciben ¿sí?, pero vean acá es trabajando, no se lo dicen, pero se siente en el 
ambiente, todo el mundo cuando está trabajando trabaja y cuando están molestando 
molestan y cuando ya toca retomar hacen las cosas ¿sí?... (Docente Líder 1). 
-Dimensión del sistema de cambio 
Las referencias de los docentes en esta categoría se relacionan con la posibilidad que 
brindan los proyectos de proponer actividades novedosas, variadas y diversas. 
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“Entonces yo pienso que eso hace también diferentes las clases, es diferente que tú 
llegues a una clase de matemáticas donde todo el tiempo estés repitiendo y llenando, 
llenando, no, acá se vuelve más interesante. Solamente con visualizar la modelación de un 
software ya la hace interesante, cuando uno hace no sé, muestra funciones parabólicas, 
muestra todo el trabajo geometría con Cabri en el aula, pues ya la hace interesante…” 
(Docente Par 5).   
3.2.4 Efectos en Docente Líder 
En cuanto a los efectos en el docente líder se identificaron las siguientes categorías 
(Ver Figura 5): 
 
Figura 5. Categorías relacionadas con los efectos de las propuestas pedagógicas innovadoras 
en el docente líder. 
-Cambios a nivel personal y nivel profesional 
Algunos docentes mencionan que la realización de este tipo de proyectos les ha 
generado diferentes cambios como por ejemplo el interés por continuar con su formación 
profesional, ha orientado trabajos de posgrado, ha desarrollado habilidades de investigación, 
escritura y publicación de documentos, así como también habilidades de gestión y liderazgo; 
por otra parte, ha enriquecido y transformado el conocimiento del docente, y les ha permitido 
el planteamiento de nuevos retos. 
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“…a nivel personal, pues además del premio, siento que el aprendizaje no es 
solamente en términos de los estudiantes sino también el conocimiento del profesor va 
transformándose… con este, particularmente con este proyecto, lograba identificar que no 
necesariamente uno se forma en las aulas de las universidades, sino que también se genera 
otro conocimiento, claro que hay que tener unos niveles de comparación, pero eso ha 
motivado mucho mi investigación dentro del proceso de formación doctoral…” (Docente 
Líder 2). 
-Cambios en prácticas y reflexiones pedagógicas 
Todos los docentes líderes entrevistados mencionan cambios en sus prácticas y 
reflexiones pedagógicas generadas en el desarrollo de los proyectos pedagógicos con los 
estudiantes. Los cambios en la parte pedagógica se observan en el interés y la importancia 
que le otorgan a estructurar, sistematizar y organizar sus prácticas, muchas veces teniendo 
en cuenta visiones alternativas a las clases tradicionales, es decir, acercamientos científicos, 
lúdicos, críticos, tecnológicos. 
“tengo que sistematizar mejor la valoración de los resultados que tienen los niños 
frente al proceso dentro del proceso mismo, ¿sí?, como hacerlo más metódico, por ejemplo 
elaborar una malla que me permita a mí visualizar muy bien, eso es lo que yo he podido 
como que decir, eso es lo que yo tengo que ir mejorando pedagógicamente, entonces he 
estado pensando en hacer una malla que me permita a mi valorarle varios aspectos niño 
por niño, para poder como que visibilizarnos mejor y no de manera general , más 
personalizado, pero entonces yo tengo que empezar a mirar cuales son las cosas que me 
dan evidencia de eso que yo quiero observar en los niños, ¿sí?... (Docente Líder 1). 
“Sí, ojo, pero con un diseño, porque si fuera así, como que no hay diseño no tendría 
sentido, un diseño curricular. Sí claro, porque es que por ejemplo si yo te entrego a ti una 
calculadora, esta calculadora parece un…, yo hasta jugar podría con ellas, ¿sí?, entonces 
si el chico no tiene como algo que vaya a hacer con esto, especifico del área, pues él se va 
a poner a jugar o a molestar. O sea que en vez de ser algo favorable, puede ser en un 
obstáculo. Entonces hay que llevar la herramienta de tal forma que no se convierta en 
obstáculo. Entonces eso es diseño curricular, eso es planeación de clase, eso es 
conocimiento del maestro” (Docente Líder 5).   
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En cuanto a las reflexiones, los cambios están relacionados con la forma en que se 
piensan la educación y el “para qué” de la educación, la forma en que aterrizan el 
conocimiento científico y disciplinar a las necesidades de sus estudiantes, la forma como 
quieren llegarle a los estudiantes, la diversidad de las comunidades educativas, la utilidad 
de los conocimientos, la formación de personas y de ciudadanos, la transformación de la 
sociedad. 
 “Yo te puedo decir que yo soy una derrotada, casi derrotada de la educación 
formal. Porque me parece que, como dice Michael Foucault, esto es una como unas 
instituciones disciplinarias que uno no sabe para dónde van, realmente uno no sabe para 
dónde van, pero para mí el hecho de aplicar esto acá me ha dado dos motivaciones: la 
primera, saber que la educación se puede enfocar de otra manera y que le puede servir a 
la gente, y dos, que yo he logrado uno que: los estudiantes se interesen por la 
investigación,… y lo segundo, que a mí me parece fundamental, es que los estudiantes 
finalmente tienen una postura crítica”. 
“Los políticos no lo van a salvar, los maestros, los maestros son los que salvan este 
país y no lo digo porque simplemente sea maestra, sino que realmente ellos aún, o sea el 
rol del maestro, todavía la sociedad lo reconoce. Y es que cuando tú le entregas tus hijos a 
unas personas, tú no le entregarías tus hijos a los políticos, te lo aseguro que no. Pero si tu 
llevas los hijos, todavía los llevas a los colegios es porque crees que los colegios y las 
escuelas son transformadoras” (Docente Líder 5). 
Por último, los docentes también mencionan que la evaluación se concibe de manera 
diferente cuando se trabaja en este tipo de proyectos. 
“…a mí me causaba preocupación que los niños con esa forma de evaluación 
formal, de la hoja, del examen, de las preguntas, finalmente parecía que se tensionaban 
mucho. Y mientras en clase respondían, creaban, cuando ya llegaba la hora de la 
evaluación terminaban perdiendo la evaluación. Entonces yo decía: pero ¿qué pasa aquí 
si yo sé que ellos adquirieron los conocimientos? Entonces empecé fue como a incursionar 
en la técnica de evaluación de educación popular: dinámicas grupales, mentefactos, todo 
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ese tipo de cosas que me permiten a mí una producción más ligera, como una respuesta 
más relajada de lo que has aprendido” (Docente Líder 3).  
-Divulgación y vínculos interinstitucionales 
En cuanto a las oportunidades de divulgación, los docentes mencionan que este tipo 
de proyectos ha propiciado espacios de socialización interna y externa y ha permitido 
generar vínculos interinstitucionales con diferentes entidades. 
“Siempre estamos con olimpiadas colombianas de matemáticas, siempre estamos, 
trabajamos también con la Escuela de Ingenieros, trabajamos con la Universidad 
Pedagógica, porque nosotros somos sitio de práctica, el colegio es sitio de práctica de la 
Pedagógica, aquí vienen maestros en formación. Pero todo eso fue después que… es un 
colegio que el ente o que el alma mater reconoce que es válido para hacer prácticas, todo 
es por qué: por el diseño curricular, por la innovación…”. (Docente Líder 5). 
“Eso es otro bálsamo para mí, fíjate que yo presenté una propuesta del 2014 en 
investigacioncitas con estudiantes de aquí del colegio Cundinamarca, sobre maltrato 
oscuro y la presenté a un congreso mundial de educación que había en Perú en el 2015 y 
bueno de esas cosas que a uno le mandan el link y uno se presenta. Y lo que menos que 
pensaba yo, era que mi propuesta la fueran a seleccionar para yo ir a presentarla en el 
Perú en Lima, en el 2015, en un congreso mundial de educación, “mundial de educación” 
yo no me las creía. Y sí, sí seleccionaron mi propuesta y tuve el espacio maravilloso para 
compartirlo, a la gente de todos los países que fue, les pareció espectacular, me quedaron 
contactos…”. (Docente Líder 3).  
3.2.5 Efectos en Pares Docentes 
La información relacionada con efectos en compañeros docentes se organizó en las 
siguientes categorías (Ver Figura 6): 
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Figura 6. Categorías relacionadas con los efectos de las propuestas pedagógicas innovadoras 
en pares docentes. 
-Motivación en pares 
Los docentes entrevistados refieren impactos en la motivación de los pares y 
compañeros de los docentes líderes. Se reportan comunicación e intercambio de ideas sobre 
los proyectos, curiosidad por las innovaciones implementadas, participación y adhesión a 
los proyectos y en general contagio e inspiración para plantear nuevas propuestas. 
“…pues siento que el impacto más importante es ese del, como del vincular 
diferentes maestros, de generar unos saberes, un intercambio de saberes con los maestros, 
el contagiar esas ideas, ese ha sido como el impacto más importante que yo siento que, 
porque no estaba pensado así, o sea estaba pensado desde simplemente tu clase con los 
abuelos y el vínculo del currículo con el saber de los abuelos… (Docente Líder 2). 
-Cambios en reflexiones y prácticas pedagógicas en pares 
Algunos docentes mencionan que la implementación de las propuestas ha tenido 
influencia en las prácticas de los compañeros, en especial en el Colegio 5, ya que allí toda 
el área de matemáticas trabaja con las herramientas que introdujo la docente líder cuando 
comenzó su propuesta. 
“O sea que el maestro acá su práctica cambia, o sea tiene que cambiar, la 
transforma porque es que ya lo que va a hacer es que va a ir mucho más lejos, eso le va a 
permitir mostrarle como esa realidad que desde las matemáticas no puede tocar, como ese 
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abstracto que el estudiante no puede tocar desde las matemáticas y que prácticamente el 
discurso que trae el maestro se queda corto ante todo lo que tiene que mostrar” (Docente 
Líder 5). 
3.2.6 Efectos en Colegio 
La información relacionada con efectos en colegio se organizó en las siguientes 
categorías (Ver Figura 7): 
 
Figura 7. Categorías relacionadas con los efectos de las propuestas pedagógicas innovadoras 
en colegios. 
-Cambios en el currículo 
Los docentes mencionan influencias en el currículo y en la evaluación debidas al 
desarrollo de los proyectos, incluso en el Colegio 5 el currículo se transformó para 
incorporar la innovación introducida por la docente líder. 
“ENTREVISTADORA: Profe en el momento de presentarse al Premio Compartir 
¿en qué etapa estaba el proyecto? DOCENTE 5: ah bueno. Ya estábamos en la 
implementación, o sea, ya nosotros estábamos en la curricularización, ya estaba 
curricularizado, ya teníamos las mallas. En las mallas hicimos, este diseño es muy 
particular del colegio y empezamos a estudiar lo que se llama el pensamiento 
computacional. Tal vez muchos no, digamos desde las matemáticas no han escuchado 
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hablar de esto, pero yo pensaría que es un pensamiento que desarrollan todas las personas, 
desde un tendero, porque pues ellos usan herramientas tecnológicas, sí. Y así como 
desarrollamos en matemáticas el pensamiento espacial, el pensamiento algebraico, todos 
estos pensamientos, nosotros incluimos dentro de la malla curricular lo que se llama el 
pensamiento computacional, que tiene que ver con esas habilidades que cada persona tiene 
que desarrollar pero que con herramientas se facilita (Docente Líder 5). 
-Cambios a nivel administrativo 
En el Colegio 5 para poder generalizar la innovación introducida por la docente líder 
fue necesario realizar algunos cambios a nivel administrativo que implican formación 
docente, diseño y producción por parte de los docentes, seguimiento y aplicación de las 
mallas curriculares y del uso de las herramientas curriculares, destinación presupuestal, 
planeación con respecto a metas y resultados observables. 
“Sí, entonces siempre es abrir, tenemos algunas estrategias, que es abrir los 
espacios de formación, porque hay que garantizar la formación. Y hay que trabajar en el 
diseño, porque no es solamente tener la herramienta, sino también diseñar las actividades 
que sean pertinentes, o sea esto va enlazado con un diseño, con un diseño, con una 
producción del maestro, para que la herramienta realmente sea efectiva y no sea pues un 
objeto distractor en el aula, como se pueden convertir las tablets actualmente que regala el 
gobierno. Si no está agarrado a la malla curricular, si no está agarrado a una propuesta, a 
un diseño, a un instrumento, pues entonces se puede perder. Entonces, aquí dentro de las 
actividades tenemos: formación con capacitadores externos según lo que queramos, 
formación interna de profesores según las habilidades de los maestros, producción de los 
profesores porque hay que garantizar la formación, formación de los estudiantes porque en 
ultimas esto tiene que aterrizar es al aula, no puedo tener maestros super-especialistas, 
pero pues si esto no aterriza al área no tiene sentido. Entonces garantizar que cuantas 
clases se realizan al período con herramientas tecnológicas y cumplir con la malla 
curricular, porque en la malla siempre habla de qué herramienta tecnológica se va a usar. 
Entonces todo eso está unido, o sea no puede ser, o sea que la idea de la práctica un poco 
espontanea de una maestra que le gusta hacer las cosas diferente, llega y se curriculariza, 
llega y hace parte del plan de mejoramiento. Sí, y se mide.” (Docente Líder 5).  
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-Liderazgo académico por parte de los directivos 
En el Colegio 5 se evidencia un liderazgo más académico por parte de las directivas, 
lo cual pudo haber permitido que el proyecto surgiera y se implementara masivamente en el 
colegio. Así mismo, se puede observar en el relato de la docente líder que los resultados 
favorables del desarrollo del proyecto fueron atendidos y tenidos en cuenta para continuar 
apoyando este tipo de iniciativas. 
“El colegio tiene unas metas, no, o sea, todo esta está agarrado en metas y una de 
las metas es todo como, ¿Las metas quién las formula? El grupo directivo, el equipo 
directivo. Entonces están todas las metas en todo el desarrollo en lenguas, ponle tú, son 
unas metas mucho más globales, entonces, por ejemplo: que el colegio tenga una tercera 
lengua, que el colegio sea líder en investigación, que el colegio sea, lo estoy diciendo, así 
como genérico: que sea poderoso en tecnología. Entonces mira que, si uno se da cuenta, 
uno se puede amarrar a esas metas, esto tiene que estar, porque para que el colegio sea 
poderoso en toda la parte tecnológica, en el aula se tiene que estar dando o si no sería un 
imaginario. Entonces yo pienso que también se provoca, no, o sea el colegio también lo 
lleva a uno… (Docente Líder 5). 
-Vinculación de áreas 
Algunos docentes mencionan que la realización de los proyectos en los colegios ha 
permitido vincular áreas con los que inicialmente no estaban relacionados. 
“¿Cuál fue el plus del programa de la propuesta de la docente?, ah pues que no era 
un trabajo del área de ciencias naturales exclusivamente y que vinculaba abuelitos y padres 
de familia, y que nos traía a ese espacio de la huerta”. (Docente Par 2). 
“Creo que ha trabajado con diferentes áreas, tuvimos la oportunidad de trabajar 
desde primaria, haciendo un proyecto en nuestra maestría que nos permitió vincular otras 
áreas del conocimiento como fue en el caso mío el área de inglés, entonces han sido efectos 
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3.2.7 Efectos en Familia de Estudiantes  
Se identificó que la información referente a efectos en las familias de los estudiantes se 
relacionaba con las siguientes categorías (Ver Figura 8): 
 
 
Figura 8. Categorías relacionadas con los efectos de las propuestas pedagógicas innovadoras 
en las familias de los estudiantes. 
-Participación activa de las familias 
Algunos docentes relatan que el desarrollo de este tipo de proyectos ha permitido la 
participación más activa de las familias en el proceso formativo de sus hijos. 
“Entonces los papás yo siento que han estado muy involucrados también en el 
proyecto, muchas de las figuras que se hicieron el año pasado, fueron también en 
complicidad con sus padres de familia, porque en todo caso tu entenderás que a veces 
doblar 700 módulos no se hacen en una hora, ni en dos horas. Entonces se han involucrado 
toda su familia, me decía alguna vez la niña, una niña nos hizo un muñeco de nieve y me 
decía: profe fue la única manera de que de pronto todos estuvimos reunidos en familia, 
todos estábamos en la misma actividad, todos estábamos doblando papel, todos nos reíamos 
de que acá todos doblando papel, que de pronto unos no estaban viendo televisión, otros no 
en el celular, otros por allá, no todos estábamos en la misma actividad y teníamos un 
objetivo común”. (Docente Líder 4). 
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-Apoyo no participativo de las familias 
Se observa en el relato de los docentes, que, aunque la mayoría de los padres o 
acudientes no participa activamente en las actividades escolares de sus hijos o acudidos, en 
este tipo de proyectos siempre se ha percibido un apoyo permanente. 
“Entonces los padres de familia también han estado como ahí muy pendientes del 
proceso y de una u otra manera uno no puede dejar el proyecto a un lado, porque lo que te 
digo, si no son los estudiantes, son los padres de familia los que dicen: ¡profe que paso con 
el proyecto?”. (Docente Líder 3). 
De manera general, se aprecia que los docentes refieren impactos favorables de las 
propuestas pedagógicas innovadoras en el desempeño académico, motivación y clima de 
aula de sus estudiantes. Además, reconocen de manera cualitativa efectos favorables en su 
labor docente y en la de sus compañeros, así como en los colegios dónde fueron 
desarrolladas y en las familias de los estudiantes. 
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4. Discusión 
Los datos obtenidos tanto de estudiantes como de docentes se analizarán a 
continuación en relación con los aspectos de aula que se tuvieron en cuenta en el presente 
estudio como relacionados con la mejora de la eficacia escolar.  
4.1 Desempeño Académico 
Los datos concernientes a calificaciones de los estudiantes participantes de las 
propuestas pedagógicas innovadoras no permiten establecer una posible relación entre estas 
dos variables ya que la prueba t no mostró diferencias significativas. Sin embargo, en el 
Colegio 2 los estudiantes que participaron en los proyectos presentan calificaciones más 
altas en las dos medidas obtenidas. En este aspecto, los docentes manifiestan en las 
entrevistas mayor interés de los estudiantes por aspectos académicos y mejoras en el 
desempeño de los estudiantes participantes, así como también disminución de la 
reprobación. 
En cuanto a los impactos en pruebas externas, solamente se contó con los datos 
obtenidos en el Colegio 5, los cuales permiten apreciar que los puntajes en la prueba SABER 
11 han aumentado significativamente como los confirma la prueba t para diferencia de 
medias. Se podría afirmar que este efecto está relacionado con la etapa de implementación 
de la propuesta pedagógica innovadora ya que en el momento se encuentra en un estadio de 
implementación para todos los grados de bachillerato, es decir, en fase de 
“Institucionalización” en palabras de Teddlie & Reynolds (2003). Además, en las entrevistas 
los docentes refieren mejoras en resultados de pruebas ICFES en las áreas asociadas con los 
proyectos. 
Se perciben otros impactos de las propuestas pedagógicas innovadoras relacionados 
con el desempeño académico que no se manifiestan únicamente en resultados de 
calificaciones y pruebas externas, entre estos se encuentran mayor manejo conceptual, la 
inclusión en el aula de estudiantes con necesidades especiales y los intereses vocacionales. 
En el primer aspecto, los docentes refieren efectos visibles en dominio conceptual, mejoras 
en habilidades cognitivas, mayor estructuración del lenguaje, fortalecimiento de habilidades 
comunicativas, postura crítica y curiosidad por los temas académicos. En cuanto al segundo 
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aspecto, se observa que la participación en este tipo de proyectos genera oportunidades para 
los estudiantes con necesidades educativas especiales de mostrar y desarrollar otras 
habilidades que no se manifiestan en los ambientes de clase regulares. Por último, los 
docentes reconocen que la participación en los proyectos puede influenciar los intereses 
vocacionales de los estudiantes y la elección de carrera, hecho que concuerda con lo 
encontrado por Bravo y Vergara (2018), en cuanto a que la satisfacción que genera ejecutar 
una tarea que les gusta es un factor que determina esta elección por encima de otras 
variables. Este último efecto se puede deber a que cuando el docente desarrolla su propuesta 
lo hace desde un dominio específico en el cual posee gran interés didáctico y ha demostrado 
eficacia, elementos que han se han relacionado directamente con la motivación de los 
estudiantes (Schiefele y Schaffner, 2015). 
Se podría afirmar que, aunque la información obtenida no permite establecer una 
posible relación entre la participación en los proyectos y las calificaciones, se observa que 
los estudiantes que participan obtienen mejores resultados académicos, teniendo en cuenta 
que las medias son más altas, hecho que concuerda con los impactos positivos en lenguaje 
y matemáticas, asociados a un programa de asistencia técnica para el mejoramiento de 
rendimiento académico reportado por Bellei (2013). En cuanto a las pruebas externas los 
impactos favorables de la implementación de las propuestas son observables en estadios de 
institucionalización en el centro educativo, sin embargo, esto no quiere decir que las 
propuestas no tengan efectos en los desempeños de los estudiantes participantes ya que se 
refieren efectos particulares en pruebas en las áreas asociadas. Este hallazgo se relaciona 
con lo encontrado en el estudio de la Fundación Compartir en cuanto a que los impactos 
positivos crecientes sobre los puntajes en las pruebas SABER 11 se observan a medida que 
aumentan los años en que se postuló el maestro (Fundación Compartir, 2014). Se podría 
hablar de otros impactos de las propuestas en el desempeño académico relacionados con un 
mayor manejo conceptual y desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes, 
influencias en intereses vocacionales e inclusión en el aula de estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 
Estos hallazgos permiten afirmar que las propuestas innovadoras de los maestros 
impactan favorablemente en desempeño académico y evidencian el valor añadido de 
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intervenciones educativas como estas. Un aspecto que podría dar explicación a estos 
hallazgos es que el desarrollo de propuestas pedagógicas innovadoras implica o requiere la 
presencia de los factores de eficacia del nivel del alumno que Murillo (2007) refiere como 
asociados al buen desempeño académico. Podría llegar a pensarse que el ambiente que 
generan las propuestas pedagógicas permite conjugar varios factores de eficacia como son: 
altas expectativas del docente hacia los estudiantes, fomento de la asistencia a clases, 
promoción de hábitos de lectura y trabajo fuera de casa, y mayor apoyo por parte de los 
padres. Así mismo, la realización de propuestas innovadoras demanda un conjunto de 
características en la labor docente que Murillo y Martínez-Garrido resaltan como factores 
del nivel de aula asociados con un buen desempeño académico: adecuada preparación de 
clases, uso de metodologías que fomentan la participación, disposición para brindar atención 
más personalizada, mayor uso de recursos didácticos, buena gestión el tiempo, actitud que 
genere un buen clima de aula, interés por la formación permanente y sentimiento de 
satisfacción con la labor docente.  
4.2 Motivación 
Al comparar las respuestas de la muestra total de estudiantes que participaron en las 
propuestas pedagógicas innovadoras y los que no participaron se encuentra que hay 
diferencias significativas en la escala de Orientación al Aprendizaje y en las subescalas de 
Motivación por Aprender, Deseo de Ayudar y ser útil y en Resistencia al Desánimo Debido 
al Profesor, lo cual muestra que la participación está asociada con motivaciones orientadas 
hacia el aprendizaje, pero también sociales. Esto indicaría, en términos de Alonso-Tapia 
(2005), que el interés principal de los estudiantes al participar se basa en el disfrute y el valor 
intrínseco que la actividad despierta en ellos y además que este interés se acompaña de una 
meta social como lo es el deseo de ayudar y ser útil, y en menor medida a otros aspectos 
como la aceptación por parte del docente. 
Por su parte, las diferencias en la escala de Orientación a la Evitación y en la 
subescala de Deseo de Éxito y Reconocimiento, con medias más bajas para quienes 
participaron, muestran que el interés de los estudiantes cuando participan en este tipo de 
proyectos está relacionado en menor medida con evitar consecuencias académicas negativas 
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(miedo al fracaso, calificaciones negativas) o con buscar el éxito y el reconocimiento 
externos, lo que confirma el deseo genuino de aprendizaje que motiva su comportamiento.  
Examinando los resultados por colegio se encuentran diferencias significativas en el 
Colegio 1 en la escala de Orientación a la Evitación y en la subescala Evitación y Rechazo 
del trabajo Escolar con medias superiores para quienes no participaron, lo cual indica 
nuevamente que el interés de los estudiantes al participar en los proyectos está influido en 
menor medida por evitar consecuencias académicas negativas. Las diferencias significativas 
en la prueba t en la subescala de Resistencia al Desánimo Debido al Profesor a favor de 
quienes sí participaron muestra que la motivación para participar se ve poco influenciada 
por la aceptación del docente. En el Colegio 4 se evidencian diferencias significativas en la 
subescala Deseo de Ayudar y ser Útil, lo cual muestra nuevamente intereses de orden social 
en los estudiantes cuando participan en proyectos. 
En el Colegio 2 aunque las diferencias en las medias de los grupos no son 
significativas, se observa que los estudiantes que participaron tienen puntuaciones más altas 
en las escalas de Motivación por Aprender, Deseo de Ayudar y ser Útil, Disposición al 
Esfuerzo, Deseo de Conseguir una Calificación Positiva y Resistencia al Desánimo Debido 
al Profesor, lo cual denotaría nuevamente motivaciones orientadas hacia al aprendizaje. En 
las escalas de Evitación y Rechazo del Trabajo Escolar, Deseo de Éxito y Reconocimiento, 
y Miedo al Fracaso los estudiantes que no participaron obtuvieron puntajes más altos, 
indicando que los intereses extrínsecos hacia las actividades se evidencian en mayor medida 
en quienes no participan en proyectos. Aunque no se contó en el Colegio 3 con grupo control, 
los puntajes superiores de estos estudiantes en la escala de Orientación al Aprendizaje con 
respecto a los de la muestra total que no participaron indicaría nuevamente que los 
estudiantes que participan en los proyectos están motivados por un interés intrínseco por la 
actividad y por el aprendizaje que puedan adquirir y no por una posible motivación externa 
o un deseo de éxito y reconocimiento, hecho que se reafirma con los puntajes inferiores en 
las escalas de Orientación al Resultado y Orientación a la Evitación con respecto al grupo 
que no participó de la muestra total. 
En cuanto al reporte de los docentes entrevistados referente a los impactos de las 
propuestas en la motivación de los estudiantes se encuentran gran interés por aprender y 
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gusto por los temas abordados, lo que se puede interpretar también como motivación de 
carácter intrínseca relacionada con el disfrute de la actividad. Sin embargo, se encuentra que 
no es la única motivación ya que algunos docentes refieren otro tipo de intereses al participar 
en los proyectos como son el deseo de recibir reconocimiento externo y de lograr ser exitosos 
en sus actividades, hecho que correspondería más a una motivación extrínseca hacia los 
resultados o beneficios que puede conllevar su participación. 
Resultan interesantes estos hallazgos ya que se constata que la participación en las 
propuestas pedagógicas está asociada en mayor medida con motivaciones hacia el 
aprendizaje que por intereses externos a la actividad y, por tanto, esto indica que cuando los 
estudiantes participan su conducta está motivada por el deseo de aprender y el disfrute de 
las actividades, más allá de una calificación o de cumplir con una responsabilidad 
académica, tal como lo encontraron Camacho-Miñano y Del Campo (2015) y Ibrahim, 
Baharun, Harun y Othman (2017). Sin embargo, no se identifican este tipo de intereses como 
la única motivación de los estudiantes, sino que hay otros que se podrían catalogar como 
secundarios: el deseo de éxito y reconocimiento e intereses sociales como el deseo de ayudar 
y ser útil. Estos hallazgos permiten afirmar que proponer escenarios diferentes a la clase 
tradicional despiertan la motivación por aprender y el interés de los estudiantes por las 
actividades académicas. Así mismo, si se considera la fuerte asociación entre motivación 
hacia el aprendizaje y niveles altos de logro académico encontrada por Taylor y cols. (2014), 
se podría afirmar que las intervenciones propuestas por parte de los maestros tienen efectos 
favorables en la motivación de los estudiantes y en consecuencia en el rendimiento 
académico. 
Estos impactos favorables en la motivación de los estudiantes podrían deberse a que 
cuando los docentes desarrollan sus propuestas innovadoras introducen elementos de 
autoeficacia, instrumentalidad y logro en la estructura de las clases, aspectos que, en el 
estudio de Green, Miller, Crowson, Duke y Akey (2004), se revelaron como variables 
motivacionales importantes ya que influyen en el involucramiento cognitivo del estudiante 
y en su rendimiento académico. 
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4.3 Clima de Aula 
Al examinar los resultados generales de la muestra total se encuentra que en la 
variable clima de aula hay diferencias significativas en las medias de las repuestas de los 
estudiantes que participaron y los que no en las escalas de Implicación, Ayuda, y 
Organización.  Esto permite considerar que la participación en las propuestas pedagógicas 
innovadoras está relacionada con un mejor clima de aula ya que los estudiantes manifiestan 
mejor calidad en las relaciones entre estudiantes y docentes, mayor interés, participación y 
disfrute por las actividades de clase y mayor apoyo, colaboración, preocupación y amistad 
entre ellos. Así mismo, se puede inferir que los estudiantes que participan le dan gran 
importancia a la terminación de tareas, al orden y presentación de estas. 
En los Colegios 1 y 2 las escalas de Implicación, Ayuda y Organización mostraron 
puntajes más altos en los estudiantes que participaron, lo cual reafirma que se percibe un 
mejor clima de aula cuando se participa en las propuestas pedagógicas en cuanto a calidad 
de las relaciones, interés, participación y disfrute, así como también en cuanto a apoyo, 
colaboración y ayuda entre ellos. La escala Organización también señala la importancia que 
los estudiantes otorgan al orden y las buenas maneras en la clase y realización de tareas en 
estos dos colegios. Aparece, con puntajes mayores significativamente, en el Colegio 1 la 
escala de Claridad poniendo de manifiesto la relevancia que dan los estudiantes al 
establecimiento y seguimiento de normas y a las consecuencias de su incumplimiento; así 
mismo, la escala de Innovación refleja que los estudiantes que participan perciben un mayor 
grado de diversidad, variedad y novedad en las actividades que quienes no participan. En el 
Colegio 2 puntajes más altos en las medias de la escala Competitividad en quienes 
participaron da muestras de la gran importancia que los estudiantes dan al esfuerzo por 
lograr buenas calificaciones y por conseguir la estima de compañeros y docentes.  
Los docentes entrevistados también refieren buen clima de aula en el desarrollo de 
sus propuestas pedagógicas manifestado en el disfrute e interés por las actividades y en la 
importancia que se les otorga a las tareas realizadas, además, destacan que estos espacios 
brindan la oportunidad de vincularse a grupos de socialización académicos que los alejen de 
espacios poco convenientes para los adolescentes (amigos en la calle). También los docentes 
observan que se genera mayor confianza y “camaradería” en las relaciones docente-
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estudiante y por tanto mayor empatía. Otro aspecto que destacan los docentes es que los 
estudiantes que mostraban dificultades de convivencia logran adoptar otros roles dentro del 
proyecto inclusive llegando a convertirse en líderes. Por otra parte, los docentes observan 
que durante las actividades de cada proyecto los estudiantes adoptan las normas de trabajo 
establecidas, aunque éstas pueden ser un poco diferentes de las clases regulares y permiten 
otro tipo de interacciones entre los estudiantes y el docente. La posibilidad que brindan los 
proyectos de proponer actividades novedosas, variadas y diversas también la asocian los 
docentes como facilitadores de un buen ambiente cuando se participa en proyectos. 
La relevancia de estos hallazgos recae en que la realización de propuestas 
pedagógicas innovadoras parece estar asociada con un adecuado clima de aula manifestado 
en mejor calidad en las relaciones entre estudiantes y docentes, mayor interés, participación 
y disfrute por las actividades de clase y mayor apoyo, colaboración, preocupación y amistad 
entre ellos, en concordancia con lo encontrado en el estudio de Impacto Compartir (2014). 
Si se tienen en cuenta los hallazgos de Fraser y McRobbie (1995), Wong y Fraser (1992), 
Goh, Young y Fraser (1995) y Teli, Brok y Cakiroglu (2010) en relación con la importancia 
que tiene la percepción del estudiante sobre el clima de aula en la explicación de la varianza 
de resultados de aprendizaje, se podría afirmar que las intervenciones propuestas por parte 
de los maestros afectan favorablemente esta variable, así como se observó también en el 
estudio de impacto del Premio Compartir (2014).  
Estos impactos podrían deberse a que el carácter innovador de las propuestas es un 
elemento que podría favorecer un mejor clima de aula, lo cual coincide con lo encontrado 
por Martin-Dunlop y Fraser (2008), Lightburn y Fraser (2007) y Pickett y Fraser (2009) en 
sus evaluaciones sobre innovaciones educativas en relación con el clima de aula. Estos 
efectos también podrían ser explicados por elementos que pueden haber estado 
introduciendo los docentes en sus propuestas y que se han considerados importantes para 
mejorar el clima de aula como son la retroalimentación constante (Aldridge, Fraser y Ntuli, 
2009; Adridge, Fraser, Bell y Dorman, 2012) y la inclusión de orientaciones constructivistas 
en sus clases (Aldridge, Fraser y Sebela, 2004). 
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4.4 Docencia Eficaz 
Se analizan a continuación los impactos de la realización de las propuestas 
pedagógicas innovadoras tanto en los docentes líderes como en sus pares, en los colegios en 
dónde fueron realizadas y en las familias de los estudiantes. 
Docente Líder 
Las respuestas de los docentes al indagar sobre los efectos del desarrollo de las 
propuestas pedagógicas dan muestras de importantes aspectos a nivel personal y profesional. 
La motivación por la labor docente es un aspecto que caracteriza a los líderes desde el 
momento en que empiezan a gestar los proyectos y se mantiene a lo largo de su desarrollo e 
implementación. Son docentes que se esfuerzan por dar “un poco más” y que no se 
conforman con lo básico del aula. Por esta razón, se identifica en ellos que se sienten a gusto 
proponiendo y desarrollando ideas novedosas en su labor diaria y planteándose nuevos retos. 
Así mismo, al igual que la evaluación de impacto del Premio Compartir (2014), se observa 
que dicho ejercicio les genera gran satisfacción porque les ha permitido enriquecer y 
transformar su conocimiento docente, sin desconocer la satisfacción que también les genera 
el haber logrado un reconocimiento externo. Esto concuerda con lo encontrado por Chism 
& Szabo (1997) en cuanto a que las motivaciones pedagógicas de los maestros son 
intrínsecas y que la calidad de su esfuerzo es alta antes de ganar un premio y continúa de 
esta manera después de ganarlo.  
Interesantes diferencias en sus reflexiones y prácticas pedagógicas muestran los 
docentes que implementan propuestas innovadoras. Son docentes que se cuestionan sobre el 
objetivo de su labor, se replantean su quehacer constantemente, contextualizan su 
conocimiento y se interesan por la formación integral del estudiante: “¿más allá de la 
calificación, para qué?, ¿para qué le sirve al niño?”. Los cambios están relacionados con la 
forma en que se piensan la educación y el “para qué” de la educación, la forma en que 
aterrizan el conocimiento científico y disciplinar a las necesidades de sus estudiantes, la 
forma como quieren “llegarle” a los estudiantes, la diversidad de las comunidades 
educativas, la utilidad de los conocimientos, la formación de personas y de ciudadanos, la 
transformación de la sociedad.  Los cambios en la parte pedagógica se observan en el interés 
y la importancia que le otorgan a estructurar, sistematizar y organizar sus prácticas, muchas 
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veces teniendo en cuenta visiones alternativas a las clases tradicionales, es decir, 
acercamientos científicos, lúdicos, críticos, tecnológicos. Por último, los docentes también 
mencionan que la evaluación se concibe de manera diferente cuando se trabaja en este tipo 
de proyectos.  
Otro impacto importante es que la realización de las propuestas ha generado interés 
por continuar con la formación profesional. Si bien en algunos casos el proyecto surge en el 
marco de un proceso de formación o ha permitido formular trabajos de posgrado, los 
resultados y experiencias resultantes del desarrollo de los proyectos han llegado a orientar 
futura formación en ellos. Adicionalmente, los docentes manifiestan que el ejercicio de 
implementar los proyectos ha desarrollado habilidades de investigación, escritura y 
publicación de documentos, así como también habilidades de gestión y liderazgo. Resulta 
interesante observar que el desarrollo de propuestas innovadoras comienza a generar 
motivación en los docentes por publicar y socializar su trabajo, lo que conlleva a una 
búsqueda de oportunidades de divulgación, espacios de socialización interna y externa al 
colegio y a la generación de vínculos interinstitucionales con diferentes entidades. Estos 
hallazgos concuerdan con lo encontrado en el estudio de impacto de la Fundación Compartir 
del 2014, en cuanto a que la participación en el premio lleva a maestros galardonados y no 
galardonados a reflexionar y realizar cambios concretos sobre su práctica pedagógica, 
muestran más preocupación por el rendimiento académico de los estudiantes, hacen mayor 
énfasis en apoyar la construcción de un plan de vida de sus estudiantes, asumen roles más 
activos en sus instituciones y continúan con su formación por motivación personal. 
Se podría afirmar que muchas de estos hallazgos coinciden con lo que Murillo (2008) 
y Martínez-Garrido (2015) proponen como factores de eficacia docente. Son maestros que 
proponen una metodología diferente y muestran una actitud innovadora, evalúan 
continuamente los aprendizajes, formulan planeaciones estructuradas, generan un adecuado 
clima de aula, utilizan diferentes recursos y materiales didácticos, tienen confianza en la 
capacidad de aprendizaje de sus estudiantes y por lo tanto altas expectativas de sus 
resultados. Sin embargo, como se observa en el presente estudio, en los docentes que 
desarrollan propuestas pedagógicas innovadoras se evidencia un “plus” que no se refleja en 
ninguno de los anteriores indicadores: gran motivación por su labor docente, inclinación por 
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situaciones de reto o desafío, curiosidad intelectual, cuestionamiento constante sobre el 
porqué y el para qué de su quehacer y actitud crítica. Esto indicaría que algunas 
características de los docentes eficaces sólo se ponen en escena en el marco de desarrollo de 
propuestas pedagógicas innovadoras. 
Por otra parte, se podría pensar que el desarrollo de propuestas pedagógicas 
innovadoras podría ser un factor de eficacia docente en sí mismo, ya que permite potenciar 
las características de los docentes eficaces, que se piensan en este estudio como relacionadas 
con los indicadores de la evaluación de desempeño. Podría afirmarse entonces que el 
desarrollo de los proyectos brinda la oportunidad para evidenciar y fortalecer las 
competencias curriculares, de planeación, organización, pedagógicas, didácticas y de 
evaluación, así como también, habilidades en el uso de recursos, seguimiento de procesos y 
de interacción con la comunidad. Adicionalmente, el desarrollo de proyectos permite evaluar 
de forma objetiva aspectos actitudinales del docente como son el liderazgo, el trabajo en 
equipo, la iniciativa, el compromiso social e institucional o la orientación al logro. 
Pares Docentes 
Tal como fue reportado en las entrevistas, la implementación de las propuestas 
pedagógicas innovadoras también tiene impacto en la motivación de los pares docentes 
dentro de las instituciones ya como lo señala el estudio de impacto del Premio Compartir 
(2014), los maestros se convierten en figuras muy importantes dentro de la institución. Los 
impactos van desde generar curiosidad o influenciar las prácticas de los compañeros, 
motivación para participar o adherirse a proyectos en curso, hasta un contagio general e 
inclusive inspiración para plantear nuevas propuestas. Estos efectos pueden relacionarse 
también con los reconocimientos recibidos, ya que cuando los proyectos son valorados por 
entidades externas se pone de manifiesto la importancia del trabajo. 
Colegio 
Los impactos en los colegios van desde vincular áreas que no estaban relacionadas 
previamente hasta influencias en el currículo y en la evaluación. Se observa que en el 
Colegio 5 la implementación de la propuesta pedagógica innovadora ha tenido grandes 
efectos; se evidencia que este colegio ha recorrido las tres grandes etapas que menciona 
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Murillo (2003) en el proceso de cambio escolar. En la etapa de Iniciación se realizó un 
diagnóstico que permitió identificar las necesidades y dieron origen a una idea de cambio, 
se plantearon objetivos y formas de hacer la idea realidad, y se hicieron explicitas las 
responsabilidades. Durante la etapa de Desarrollo se puso en práctica el proceso de mejora 
atendiendo a las condiciones del centro, la presión y posibles apoyos, y se llevaron a cabo 
los planes de acción, de sostenimiento y de evaluación permanente del progreso de la 
experiencia. Superar esta etapa exitosamente dio paso a una fase de generalización o 
Institucionalización, como la llama Murillo, en la que la innovación y el cambio dejaron de 
ser considerados como algo nuevo y se convirtieron en la forma “habitual” de hacer las cosas 
en el centro educativo. Para llegar a esto fue necesario realizar cambios a nivel 
administrativo que implicaron formación docente, diseño y producción por parte de los 
docentes, transformación, seguimiento y aplicación de las mallas curriculares y del uso de 
las herramientas, destinación presupuestal, planeación con respecto a metas y resultados 
observables. Estos cambios concuerdan, casi al pie de la letra, con lo señalado por Murillo 
(2003) en cuanto a que para que una propuesta sea exitosa se debe garantizar que el cambio 
se incorpora a las estructuras, organización y recursos del centro, al currículo y a la 
enseñanza en el aula, y fortalecer al equipo docente para facilitar el cambio. El proceso 
exitoso de cambio que se ha observado en este colegio pudo haberse debido a que se 
evidencia un liderazgo más académico por parte de las directivas manifestado en la atención 
a los resultados favorables del desarrollo de la propuesta pedagógica innovadora y al apoyo 
integral a este tipo de iniciativas. Efectos similares se reportan en la evaluación de impacto 
del Premio Compartir (2014). 
Familia 
La poca participación en los procesos educativos de los estudiantes es una situación 
común en los centros educativos. Sin embargo, los reportes de los entrevistados permiten 
observar que cuando se desarrollan propuestas pedagógicas innovadoras se logra llamar la 
atención de los padres y estos muestran curiosidad y receptividad hacia las actividades, 
incluso se percibe apoyo permanente y participación más activa por parte las familias. 
Hallazgos similares se encontraron en la evaluación de impacto del Premio Compartir 
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5. Conclusiones 
Después de realizado el análisis de los resultados se puede llegar a las siguientes 
conclusiones: 
-Se observa que los estudiantes que participan en propuestas pedagógicas 
innovadoras evidencian mejores resultados académicos. A pesar de que no se encuentran 
relaciones estadísticamente significativas entre la participación en las propuestas y las 
calificaciones, el promedio es mayor entre quienes participan. Este hallazgo concuerda con 
las afirmaciones de los docentes sobre los impactos de las propuestas en aspectos de 
desempeño académico relacionados con un mayor manejo conceptual y desarrollo de 
habilidades cognitivas de los estudiantes, influencias en intereses vocacionales e inclusión 
en el aula de estudiantes con necesidades educativas especiales. En cuanto a las pruebas 
externas los impactos favorables de la implementación de las propuestas son observables en 
estadios de institucionalización en el centro educativo, sin embargo, esto no quiere decir que 
las propuestas no tengan efectos en los resultados de los estudiantes participantes ya que se 
refieren efectos particulares en pruebas en las áreas asociadas a los proyectos.  
- La participación en las propuestas pedagógicas está asociada en mayor medida con 
motivaciones hacia el aprendizaje que por intereses externos a la actividad y, por tanto, esto 
indica que cuando los estudiantes participan su conducta está motivada por el deseo de 
aprender y el disfrute de las actividades, más allá de una calificación o de cumplir con una 
responsabilidad académica. Sin embargo, no se identifican este tipo de intereses como la 
única motivación de los estudiantes, sino que hay otros que se podrían catalogar como 
secundarios: el deseo de éxito y reconocimiento e intereses sociales como el deseo de ayudar 
y ser útil. Estos hallazgos permiten afirmar que proponer escenarios diferentes a la clase 
tradicional despiertan la motivación por aprender y el interés de los estudiantes por las 
actividades académicas.  
- La realización de propuestas pedagógicas innovadoras se asocia con un adecuado 
clima de aula manifestado en mejor calidad en las relaciones entre estudiantes y docentes, 
mayor interés, participación y disfrute por las actividades de clase y mayor apoyo, 
colaboración, preocupación y amistad entre ellos. 
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-En el desarrollo de propuestas pedagógicas innovadoras se reportan características 
docentes como: motivación por la labor docente, esfuerzo por dar “un poco más” y por no 
conformarse con lo básico del aula, gusto por proponer y desarrollar ideas novedosas, 
inclinación por situaciones de reto y desafío, satisfacción con la labor, curiosidad intelectual, 
y actitud crítica. 
-Las propuestas pedagógicas innovadoras generan reflexiones sobre su quehacer 
docentes como, por ejemplo: cuestionamiento permanente sobre el objetivo y la razón de la 
labor docente y sobre la utilidad de los conocimientos, contextualización del conocimiento 
científico y disciplinar, interés por formación integral del estudiante, atención a la 
diversidad, interés la formación de personas y ciudadanos, búsqueda de transformación de 
la sociedad. Los aspectos relacionados con las prácticas pedagógicas que los docentes 
reportan en la realización de las propuestas son: interés e importancia que se le otorga a 
estructurar, sistematizar y organizar las prácticas, inclusión de didácticas alternativas a las 
tradicionales con acercamientos científicos, lúdicos, críticos, tecnológicos, búsqueda de 
formas diferentes de evaluación.  
-Otros aspectos que refieren los docentes están referidos a su formación y desarrollo 
profesional, tales como: interés por continuar la formación profesional, desarrollo de 
habilidades de gestión y liderazgo, mejoramiento de destrezas de investigación, escritura y 
publicación de documentos, búsqueda de espacios de socialización y generación de vínculos 
interinstitucionales. 
-Desarrollar propuestas pedagógicas innovadoras tiene impactos favorables en los 
compañeros dentro de las instituciones. Acorde con lo reportado por los pares docentes, 
estos efectos van desde generar curiosidad, influenciar las prácticas de los compañeros, 
motivación para participar o adherirse a proyectos en curso, hasta un contagio general e 
inclusive inspiración para plantear nuevas propuestas. 
-Los impactos reportados en los colegios van desde vincular áreas que no estaban 
relacionadas previamente hasta influencias en el currículo y en la evaluación. Las propuestas 
llaman la atención de los padres y estos muestran curiosidad y receptividad hacia las 
actividades, se percibe apoyo permanente y participación más activa por parte las familias. 
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-Los impactos favorables en el desempeño académico y motivación de los 
estudiantes, en el clima de aula, en las prácticas y reflexiones pedagógicas de los docentes 
líderes, en los pares docentes, colegio y familia de los estudiantes permiten afirmar las 
propuestas pedagógicas innovadoras brindan la oportunidad de generar cambios escolares 
favorables y por tanto de mejorar la calidad educativa de las instituciones. 
- Plantear y desarrollar propuestas pedagógicas innovadoras genera un camino 
adecuado para acercarse a lo que Murillo (2007) llama escuelas eficaces y Martínez-Garrido 
(2015) llama enseñanza eficaz, en tanto genera las condiciones para que los estudiantes 
puedan sacar el máximo provecho de la experiencia en el aula y en consecuencia alcancen 
una formación y desarrollo integrales. 
-Teniendo en cuenta todos los impactos enumerados de las propuestas pedagógicas, 
la gran lección ofrecida por este estudio se resumiría en que los factores de eficacia docente 
convergen y se manifiestan de manera conjunta cuando el docente materializa su intención 
de transformar la realidad social de sus estudiantes a través de la formulación e 
implementación de proyectos de intervención educativa, dejando atrás la concepción de que 
la función del docente se reduce simplemente “dictar clases” desde su formación disciplinar. 
5.1 Alcances y limitaciones 
-El estudio permite apreciar algunos de los impactos que puede llegar a tener la 
implementación de propuestas pedagógicas innovadoras en los estudiantes participantes y 
en los docentes que las desarrollan. Estos efectos se consideran favorables y pueden tomarse 
como base para incentivar el desarrollo de este tipo de intervenciones en las instituciones de 
educación básica con el objetivo de mejorar la calidad educativa. 
-El estudio aborda  aspectos de aula, más allá del rendimiento académico, que pueden 
aportar a la comprensión de los elementos que intervienen en el desarrollo integral del 
estudiante como son motivación y clima de aula. 
-El estudio ofrece una manera alternativa de abordar investigativamente las 
características de los docentes eficaces e invita a considerar los factores de eficacia docente 
en su conjunto, sin embargo, este tema podría seguir afinándose en futuras investigaciones 
utilizando medidas cuantitativas y cualitativas. 
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-Los hallazgos presentados se consideran aportes importantes para el conocimiento 
pedagógico, sin embargo, para futuras investigaciones podría examinarse un mayor número 
de propuestas innovadoras, considerar sus impactos en relación con las áreas disciplinares 
relacionadas, con los niveles educativos en que se han implementado, con su trayectoria y 
cantidad de estudiantes beneficiados, y en relación con la solución de las necesidades a las 
que respondieron cuando fueron diseñadas. 
-La limitación más relevante en esta investigación consistió en la dificultad para 
acceder a la información de los posibles participantes en la propuesta, en tanto dependía 
principalmente de la voluntad del docente de participar y de la autorización de las directivas. 
Se realizó una preselección de un buen número de propuestas que cumplían con los objetivos 
de la investigación, pero finalmente se contó con la participación de cinco propuestas. 
-La recolección de datos se vio limitada porque no se logró rastrear información de 
desempeño académico en todos los colegios que pudiera ser asociada con la participación 
en los proyectos; por esta razón, el impacto de las propuestas sobre esta variable no se pudo 
determinar totalmente. Para futuras investigaciones sería relevante poder identificar medidas 
de logro académico que se puedan vincular directamente con la participación en este tipo de 
proyectos. 
-En cuanto motivación y clima de aula, no se logró levantar la información completa 
en todos los colegios debido a diferencias en el calendario académico, razón por la cual los 
análisis se vieron limitados. Finalmente, la selección de los grupos cuasicontrol también 
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Anexo 1. Consentimiento informado 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIA HUMANAS 
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA 
 
Señores padres de familia: 
La estudiante de maestría MERY LUZ VEGA está realizando una investigación sobre LOS 
EFECTOS PEDAGÓGICOS DE PROYECTOS INNOVADORES EN INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN BÁSICA para lo cual aplicará unas encuestas a los estudiantes que han 
participado en el proyecto: “__________________________” a cargo de la docente 
_____________________. Se trata de dos encuestas que indagan sobre la motivación hacia 
las actividades desarrolladas en el proyecto y sobre las dinámicas sociales que han surgido 
alrededor del mismo. 
Por lo tanto, solicitamos su autorización para que el estudiante 
___________________________________ participe en el ejercicio académico, teniendo en 
cuenta que la información suministrada será manejada de manera confidencial y con fines 
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Anexo 2. Entrevista Docente Ganador 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA 
 
Nombre: __________________________________________ Edad: ______ Fecha: __________ 
Ganador Premio: _____________________________ Año: _____________________________ 
Trayectoria: __________________________________ 
Colegio: ________________________________________ Propuesta Vigente: SÍ____ NO____ 
NIVEL ESCOLAR 
-Breve descripción de la propuesta. 
¿El haber implementado la propuesta ha tenido efectos multiplicadores en su institución? 
¿Qué impacto ha tenido la implementación de la propuesta sobre sus colegas?  
¿Qué impacto ha tenido el desarrollo de la propuesta sobre los procesos académicos de los estudiantes? 
¿Qué impacto ha tenido el desarrollo de la propuesta sobre los procesos convivenciales de los estudiantes? 
¿Qué efectos ha tenido la propuesta pedagógica en la relación docente-estudiante? 
¿Qué cambios ha producido el desarrollo de la propuesta sobre el currículo, en el plan de estudios o en el 
sistema de evaluación de su institución? 
¿Qué otros impactos ha tenido en los procesos institucionales? 
NIVEL PEDAGÓGICO 
¿Qué efectos ha tenido la implementación de la propuesta sobre sus prácticas pedagógicas? 
¿Cuáles han sido los efectos de la implementación de la propuesta sobre su desempeño como docente? 
¿Cómo ha contribuido el desarrollo de la experiencia a la reflexión sobre su práctica pedagógica? 
¿Qué oportunidades ha tenido para divulgar su propuesta pedagógica? 
¿Qué posibilidades de continuidad ha tenido la propuesta pedagógica? 
NIVEL COMUNITARIO 
¿Qué efectos ha tenido la implementación de la propuesta sobre los padres de familia? 
¿La propuesta pedagógica ha facilitado la participación de los padres de familia en los procesos académicos? 
¿La propuesta pedagógica ha promovido el apoyo de los padres en las actividades escolares de sus hijos? 
NIVEL PERSONAL 
¿Cuál fue su mayor motivación para implementar la propuesta pedagógica? 
¿Cuáles han sido los efectos a nivel personal que ha tenido la implementación de la propuesta? 
¿Cuál ha sido el impacto del desarrollo de la experiencia pedagógica a nivel profesional? 
¿Su participación en el Premio y el desarrollo de la propuesta lo han motivado con la continuación de su 
formación profesional? 
¿Cuáles han sido sus motivaciones para mejorar después de la implementación de la propuesta? 
¿Cuáles han sido sus motivaciones para mejorar después de ganar el Premio? 
¿Qué nuevos retos le ha generado la implementación de la propuesta y ganar el Premio?, ¿Ha cambiado sus 
aspiraciones a raíz de ganar el premio? 
OTROS 
¿Hay algo que quisiera agregar? 
¿Qué implicaciones ha tenido el haber ganado el Premio? 
¿Algunos de estos cambios se facilitaron por el premio? 
¿Qué impacto tuvo el Premio para la institución? 
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Anexo 3. Entrevista Docente Par/Directivo 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA 
Nombre: __________________________________________ Edad: ______ Fecha: __________ 
Nombre Docente Ganador Premio: __________________________________ ______________ 
Trayectoria: ________________________________________ 
Colegio: ________________________________________ Propuesta Vigente: SÍ____ NO____ 
NIVEL ESCOLAR 
¿Qué impacto ha observado a nivel escolar después de la implementación de la propuesta? 
¿Considera que la implementación de la propuesta ha tenido efectos multiplicadores en su institución? 
¿Qué impacto ha observado en sus colegas o sobre usted mismo después de la implementación de la 
propuesta y de resultar ganador?  
¿Qué impacto ha observado sobre los procesos académicos de los estudiantes después de la implementación 
de la propuesta? 
¿Qué impacto ha observado sobre los procesos convivenciales de los estudiantes después de la 
implementación de la propuesta? 
¿Qué cambios ha producido la implementación de la propuesta en el currículo, en el plan de estudios o en el 
sistema de evaluación de su institución? 
¿Qué otros impactos han observado en los procesos institucionales? 
NIVEL PEDAGÓGICO 
¿Qué efectos ha tenido el desarrollo de la propuesta sobre las prácticas pedagógicas de su compañero? 
¿Cuáles han sido los efectos de la implementación de la propuesta sobre el desempeño de su compañero 
como docente? 
¿Cuál es su opinión sobre la propuesta pedagógica de su compañero? 
NIVEL COMUNITARIO 
¿Considera que la experiencia pedagógica ha facilitado la participación de los padres de familia en los 
procesos académicos? 
¿Considera que la experiencia pedagógica ha promovido el apoyo de los padres en las actividades escolares 
de sus hijos? 
NIVEL PERSONAL 
¿Cuál piensa que fue la mayor motivación de su compañero para implementar la propuesta pedagógica? 
¿Qué efectos a nivel personal ha observado en su compañero después de implementar la propuesta? 
¿Qué efectos a nivel profesional ha observado en su compañero después del desarrollo de la propuesta? 
OTROS 
¿Hay algo que quisiera agregar? 
¿Algunos de estos cambios se facilitaron por el premio? 
¿Qué impacto tuvo el Premio para la institución? 
¿Qué se podría hacer para que tuviera más impacto? 
 
  




Anexo 4. Resumen de las Propuestas Pedagógicas 
Innovadoras Estudiadas 
Colegio 1: Investigando ando 
Propuesta pedagógica para el desarrollo de procesos y habilidades de pensamiento científico en los niños de 
básica secundaria y media. El proyecto de innovación pedagógica se viene desarrollando desde hace más de 7 
años en una institución distrital con énfasis en la educación técnica industrial. El trabajo se da con niños, niñas 
y jóvenes de diferentes grados que comparten el gusto y alta motivación por las Ciencias Naturales; desde 
sexto grado se articulan como grupo de investigación escolar permanente con una temática definida y 
concertada que, paralela a sus especialidades, se desarrolla en horario extraescolar, llegando a grado noveno y 
sexto. El proyecto surge de la imperiosa necesidad de aportar a la transformación de las prácticas pedagógicas 
en la institución, apostando por implementar una metodología que no se centre en el contenido, sino en el 
proceso de investigación y en la potenciación de las habilidades de pensamiento científico en los niños, que 
les ha permitido transformar su perspectiva y sus actos frente a la realidad. 
 
Colegio 2: “La huerta de mi abuelo”. Una estrategia de investigación ambiental en la escuela 
La iniciativa tiene como objetivo general diseñar estrategias de educación ambiental, vinculando el 
conocimiento escolar del currículo con el conocimiento cotidiano de los saberes de los abuelos. Como 
objetivos concretos plantea la construcción de un espacio natural llamado huerta escolar, como herramienta 
para vincular conocimientos en la enseñanza de educación ambiental, resignificando el concepto de ambiente 
desde una visión sistémica en la que el ser humano hace parte de él. Además, busca recuperar los 
conocimientos generacionales, vinculando a la familia en el proceso de construcción de conocimiento del 
estudiante, otorgándole un mayor valor de respeto en la comunidad educativa. Finalmente desea generar un 
intercambio de saberes con los conocimientos de maestros en diversas áreas. El desarrollo de la estrategia 
permitió identificar las relaciones entre conocimientos cotidianos y escolares, logrando desarrollar las 
capacidades ciudadanas y transformar la visión de ambiente de los alumnos, reconociendo además a los 
abuelos como integrantes activos de la comunidad. 
 
Colegio 3: Investigación-reflexión: una experiencia de interlocución con la realidad a partir de la mirada  
crítica en la escuela 
¿Es la identificación científica de la realidad social del estudiante el motor del aprendizaje?; ¿de qué manera 
se pueden acercar los conceptos en una práctica pedagógica incluyente y que genere identidad?; ¿qué permitiría 
dar ese salto cualitativo de diálogo de saberes en un proceso de acercamiento a la realidad?; ¿cómo mejorar la 
eficiencia y la equidad en los procesos de enseñanza aprendizaje en contextos de desigualdad y violencia? 
Tales preguntas se convirtieron en el fundamento para implementar un proceso de investigación desde el aula 
que permita, de manera integral, potenciar en el estudiante el inicio de la rigurosidad investigativa; apuesta por 
una cultura de la criticidad constructiva y por una acción transformadora para mejorar la calidad de vida 
individual y social del alumno. 
 
Colegio 4: Técnicas de papiroflexia como herramienta para la enseñanza de la geometría en estudiantes 
de grado sexto de una Institución Educativa Distrital  
El objetivo general de la investigación es identificar el apoyo didáctico que brindan las técnicas de papiroflexia 
a los docentes de grado sexto, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para lograr las competencias exigidas 
en el área matemática de pensamiento geométrico-métrico a nivel de las pruebas nacionales Saber, en 
Colombia. Específicamente, se busca determinar los referentes curriculares, así como los recursos didácticos, 
aportados por las técnicas de papiroflexia, a involucrar en la estrategia pedagógica para la enseñanza de la 
geometría; aplicar experimentalmente las técnicas didácticas de papiroflexia para enseñar pensamiento 
geométrico-métrico en el currículo vigente; y evaluar la hipótesis de diferencias significativas en grupos 
homogéneos, como resultado de la aplicación de técnicas didácticas de papiroflexia. El diseño se basa en un 
estudio de caso de dos grupos de grado 6, bajo un enfoque cuantitativo con un diseño metodológico de 
comparación de grupos control y experimental, usando: una prueba de saberes basada en test de preguntas 
cerradas y validada por expertos de la misma institución; su posterior aplicación a manera de pre-test; la 
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intervención pedagógica con talleres diseñados desde técnicas de papiroflexia para enseñar las premisas 
curriculares de Geometría-Métrica; la aplicación de un pos-test y la evaluación de la hipótesis de existencia de 
diferencias significativas entre el pre-test y el pos-test, y entre los grupos experimental y de control. El análisis 
de los datos se realizó mediante proporciones y gráficos de estadística descriptiva y con la prueba de hipótesis, 
mediando pruebas de estadística analítica para confirmar diferencias significativas entre los grupos. Los 
resultados muestran que la hipótesis se confirma en términos absolutos, con diferencias significativas del grupo 
experimental sobre el grupo control, mediando la intervención pedagógica con el uso de didácticas basadas en 
técnicas de papiroflexia. 
 
Colegio 5: Implementación de herramientas tecnológicas en el enfoque de planeamiento y resolución 
de problemas en el área de matemáticas 
En la clase de cálculo, se ha venido empleando diferentes herramientas tecnológicas para complementar, 
reforzar y potenciar el estudio y las aplicaciones de las funciones reales, relacionando las representaciones 
gráficas de las siluetas de paisajes, de cuerpos, de rostros, entre otros, con sus representaciones algebraicas. 
Los estudiantes plasman en un dibujo algunos de sus intereses y posteriormente son ubicados en el plano 
cartesiano de manera estratégica, buscando, de ser posible, principios de simetría; traducen al lenguaje 
matemático cada una de los segmentos y curvas de sus dibujos y delimitan los espacios que ocupan en el plano. 
Posteriormente utilizan un software para introducir sus modelaciones algebraicas y de esta manera, logran 
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